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TELE6RÁM W EL CABLE 
S E R V I C I O PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I E j S i d a j a . 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 3. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Subsecretario 
del Ministerio de Gracia y Justicia, \ 
don Andrés Avelino Montero Villegas, 
diputado á Cortes por Mondoñedo, hi-
jo político del señor don Rosendo Fer-
nández. Vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de la Habana. 
RECEPCION 
Se ha dado anoche una brillante re-
cepción en obsequio á los congresistas 
del Congreso Internacional de Agri-
cultura. 
Entre los concurrentes figuraban 
el Ministro de Cuba en Madrid, don 
Justo Grarcía Vélez y el representante 
don Celso Cuéllar del Rio. 
RECAUDACION 
La recaudación de Abril último, se-
gún nota facilitada por el Ministro de 
Hacienda señor Rodrigáñez, supera á 
la de igual mes del año último en tres 
millones cuatrocientas treinta mil pe-
setas. 
ACTUALIDADES 
El Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba acordó prohibir en los teatros 
de aquella ciudad los espectáculos 
pornográficos. 
Oriénteles habían de ser los prime-
ros que diesen ese ejemplo de vi r i l : 
dad y de vergüenza. 
no está eso muy claro, y por eso nues-
tra alarma. 
A pesar del B. L. M. de nuestro dis-
tinguido amigo el señor Oómez, Presi-
dente de la Asociación de Dependien-
tes, seguimos creyendo que el proyec-
to de ley del doctor Betancourt es 
muy perjudicial para las sociedadeb 
regionales españolas. 
Si á las Quintas de Salud se las obli-
ga á tener un médico por cada mil 
asociados, se las inferirá grave daño, 
porque se las obligará á pagar doble 
personal facultativo del que hoy tie-
nen. 
Ahora, si para cumplir ese precepto 
de un médico por cada mil asociados 
se suman á los facultativos de las 
Quintas de Salud los de las Delegacio-
nes de los Centros Regionales, enton 
ees no hemos dicho nada. 
Pero en el proyecto de ley referido 
Anoche en la gran velada del Gen- i 
tro Asturiano, Regino López, el gran 
Regino López, se acordó del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , para celebrar y agrade-
cer los servicios que viene prestando 
á aquella institución regional. 
Y el público que llenaba los amplios 
salones del Centro aplaudió con entu-
siasmo las bondadosas frases de Re-
gino. 
i Dios se lo pague! > 
BATURRILLO 
Sol de invierno 
No es la primera, ni la segunda 
vez, que escribo los nombres de Per-
neando y Francisco LLés, poetas ma-
1 tanceros, para rendir parias á su ta-
i lento y hacerme lenguas de su maes-
; tría en la versificación y de la Musa 
| sentijnental y honesta que les ins-
| pira. 
Dase con estos jóvenes amigos 
: míos el caso de los Urbach, en Cuba, 
y de los Quintero, en España: sus 
obras no son unas de Fernandio y 
otras de Francisco, sino las obras de 
los Llés; de una sola alma anidada 
i á la vez en dos cuerpos distintos, con 
una inteligencia equitativamente re-
: partida de por mitad y un amor fra-
¡ ternal intenffo y puro que hace de sus 
dos corazones uno solo. 
Un día—si no recuerdo mal, con | P01* la independencia fueron, y donde 
motivo de haberme honrado con la iloíi renombrados Picos de Europa ad-
dedicación de una poesía—supuse que I virtieron al resto de España,' que de 
ellos eran asturianos: tan marcado | allí> d« Ponga y Caso, de Pajares y 
sabor encontré en sus versos del am-! Tama hacia el Norte, hasta los acan-
biente regional, y con tal arte y pie- i tilados costeños que el Cantábrico ru-
na conciencia describen ellos las eos-1 ̂ n t e lame> reside un pueblo recio y 
tombres astures y las poéticas belle-' ̂ i v o c-0™0 las alt-as rocas, pero tam-
za« de aquella naturaleza, de las más | bién tranquilo como sus arrogúelos, 
espléndidas de Europa, según testl-1 7 sus selvas, y resignado y modesto 
nionio mupdial i COíno los viejos solitarios santuarios 
Y es que vivieron allí onCe años;! diserainados honclona;das ^ V€n-
anduvieron aquellas ''caleyas" y l i.tisqueros. donde aún arde la luz de la 
aquellos prados, de la aldea á la eiu-1 fe y dormita el clérigo humilde, so-
dad y de la escuela al templo, la car-
peta bajo el b-ra^o, la montera sobre 
el cráneo, vestidos del grueso paño 
abriarador, hurtando manzanas, tre- ,, . 
pando cuestas, comiendo rosquillas, i 7 ° . ^ ^ ^ de &u u]U 
ñando en la resurrección de los pasa-
dos esplendores nacionales. 
Y son poetas, y excelentes poetas, 
estos hermanos Llés. Xo será nece-
apurando sidra, en la romería y la fe 
ria, entre el cortejo de la boda y sa 
liendo de la ''esfoyaza" para tomar 
mo elegante volumen, ni siquiera es-
trofas completas. Soy de los que 
creen que la poesía, dulce, sugestiva. 
. i j • v • , conmovedora, la buena poesía, rarn parte en las danzas primitivas, baio i . ; i f j + - » ' i „• vez se ostenta en esas largas parra-los copudos castañares o en la vecin- i - , j i i • • i ̂  j j j • ¿ - i - i fadas, donde la ex-igencia del conso-dad de flondos maizales y trisrales 1 
rumorosos. 
| nante ó el desenvolvimiento del *e-
1 ma, obligan al ripio, al decaimiento 
El tiempo transcurr.do, la vuelta , de ^ in9p.iración v á la monotonl'a. 
al hogar nativo que dejaron de ni- ^ son poesía. bl|¡ttí|!r5 
nos: costumbres distintas, sentimien-j altTlra del pensaTnieQto v delicadeza 
tos nuevos y un otro concepto, tal! ^ |a eXpresi5n. 
vez triste concepto, de las realidades 
de la vida, no han borrado de sus 
mentes el recuerdo de Asturias, y to-
davía ven sus hijos, á través del en-
canto de la infancia, aquellas esce-
nas de luz, aquellas turbas de garri-
das mozas, aquella religiosa vida, y 
aquella fe en una Providencia nive-
ladora. 
Y porque así es.- dê  las 240 páginas I Desafío á que se pueda vestir me-
de este hermoso libro. "Sol de invier-j imagen que en este terceto, 
no," noventa están llenas de esos re-1 ni á que haya mayor delicadeza en 
cuerdos, consagrados á la región que-1 ̂  metáforas anteriores, 
rufo donde las epopeyas legendarias | Internados en la umbría el poeta y 
"Para beber el alma óe la tarde 
en el beso de luz que hay en tus ojos." 
"Crecen en el sopor de la avenida 
los dedos alargados de la sombra." 
"Y dió á, la lividez de tus ojeras 
el cokir de las agruas estancadas 
y el verde lustre de las carnes muertas." 
su amada, sorprendieron, á través d« 
la urdimbre del ramaje el último ra-
yo de la luz crepuscular. Y -dijeron 
uno y otro: 
"Aquella luz—rte dije—es una lágrima 
que se escapa del seno de la tierra. 
—Aquella luz—dijiste—es un espíritu 
que de eete valle d« dolor se aleja." 
Es eso; que para sentir houdo } 
trasmitir el sentimiento al lector, hay 
que creer en algo superior á la baje-
za humana; en un más allá indefini-
ble y eterno; en que las lágrimas son 
bastante más quV una sucia exhuefea-
ción de los párpados, y el espíritu al-
go real, intangible, soberano y gran-
de, que se purifica y asciende, á mu-
chos millones de codos del infecto ni-
vel terrenal. 
Yo no sé cómo podrá el materialis-
mo grosero interpretar angustias y 
placeres íntimos, esperanzas y tristu-
ras, piedades y amores, negando las 
dirices creencias y encerrando al 
hombre en el inmundo corral del 
ateísmo. 
Podrán ser filósofo», y doctores, 
y exoelentes anatomistas y grandes 
biólogos, los materialistas; jamás se-
rán poetas; jamás tendrán otra no-
ción del amor que la que tienen todos 
los machos de la creación, no dota-
dos por la naturaleza de la facultad' 
de pensar y hablar. 
Y pongo punto, porque habría para 
rato, en encomio de "Sol de invier-
no." -Mi saliVlo y mis aplausos á los 
hermanos Llés, vecinos, aon̂ gos. dis-
cípulos y admiradores de Byme. Al 
calor de ese astro, seguramente cre-
cerán, satélites privilegiadlos, en el 
cultivo del arte y en la donosura del 
léxico. 
J o a q u í n N . A R . A M T C T T R U . 
P I L O C A R P I A 
D E L D R . R O B E R X , D E L O N D R E S 
N O M A S C A S P A 
D E S A R R O L L O d e l C A B E L L O 
N O M A S C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA C A B E Z A 
" J U V A N T I A " T I N T U R A 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de París. 
Negrro, B r i l l a n t e , C a s t a ñ o , C a s t a ñ o 
c laro y C a s t a ñ o oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
R e s t a u r a d o r " G U E R R E R O " 
YO DOTAN ICO - FOSFATADO 
P r e p a r a d o con el mejor v í h o de 
Málagra. A n e m i a , Kscrofu la y K a q u i -
tismo. 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
del I.cdo. PEÑA 
C u r a c i ó n radica l de la? enfermeda-
des secretas. B a s t a con un frasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S L A : Ldo . M i g u e l G u e r r e r o . F a r m a c i a E L A G U I L A de O R O , Monte y Ange les , H a b a n a , Tef . A-1918 
C 114á .Vb.-S 
1 1 1 Sí 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
v prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra ofícina Amargu-
ra núm. 1 . 




G i J l S R E g i m ü A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida c o r todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar ralores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G Ü I A R N . 103 
N . G E L A T S r C O M P 
BANQUIfiKOS 
2B78 I M - i a 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3906. 
10T2 Aib.-l 
W W W * V W V 
— ¡Ni qué preguntar tengo! Con segu-
ridad que esta muselina la has compra-
do en el Departamento de Paños de la 
casa Loríente.. . ¡Se conoce en la oíase y 
en el buen gusto de la telal 
Loríente, Hnos. y Ca. (S. en C.) 
D E P A R T A M E N T O D E P A Ñ O S 
A M A R G U R A Y S A N I G N A C I O 
M u s e l i n a s , F r a n e l a s y g é n e r o s 
i n g l e s e s y f r a n c e s e s , s u p e r i o r e s y 
d e ú l t i m a n o v e d a d , n o l o s h a y 
c o m p a r a b l e s á l o s d e 
E L A G U I L A 
SUAREZ, INFIESTA Y Ca. 
Mural la 3 9 . T e l é f o n o A-3100 . Habana. 
I m p o r t a d o r e s d e l m e j o r D R I L B L A N C O 
S l O O q u e s e f a b r i c a . 
1091 At),-1 
CAJAS P i l i CittBAUS 
D I E B O L D 
L i b r e s d.« riessro de h u m e d a d , 
{Taraatizadas á prueba de ftae^o 
y ladronea. 
AEALÜCE, M Á f i T i m T Cía. 
j San Iraaclo 23. Habana .naj 
•—a 
: 
«1296 alt 9-3 
a a ^ A A a a a a a a ^ ^ 
N O S E E M B A R Q U E N 
S I N A N T E S V I S I T A R 
c 1231 alt 6-1 
OUE V I S T E N BIEN 
^iden las telas ingiesaa para sua traje* 
NEGROS, A Z U L E S , 6 de A L T A FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños. Tte. Rey y San Iflnacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 965 30t-81 Mz. 
mm mi m i 
BSPOVLilULA.— F B U X D A S ?—if j -
NALB6. — BHTIBtlIJDrtr) __ V B -
R E R E O . — SSFUJB ? HERNIAS 0 
QÜEBEAJMJRAfi. 
Consultas d e l l á l y d f t é i S 
49 HABAÜA 48. 
1085 ' Ab.-l 
LAS MEJORES CEEMS SOS LAS DEL PAIS 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P I C A L • 
• V • T I V O L I 
- ^ - A G U I L A - - -
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X C E L S I 0 R -
- - M A L T I M A - -
Las c e r r e r a s c laras á todos conr ienen . Lrt» obscuras e^taaMiidicadas 
i S c i S d m c n t e para las c r l a a l e r a s . los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y los pr inc ipa lmente 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ONIVERSIDAO 34 Calzada de Palato] i flijUlJi 
Ü. T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o 6064 [ Ü U i m i ^ 
1038 Ab.-l 
L A G R A N A D A 
£ 8 l a ú n i c a casa que tiene una 
e x p o s i c i ó n permanente en to-
da clase de equipajes :: :: :: 
Baylfts-sombrereras, de 
tamaño esjwial :: :: 
PRECIO: $ 2 9 - 5 0 
B a ú l e s p a r a c a m a r o t e y b o d e g a . B a ú l e s d e s u e l a y m i m b r e . M a l e t a s n e c e s e r , d e f u e -
l l e y s i n é l , a l e m a n a s y a m e r i c a n a s . — N e c e s e r e s s u e l t o s , d e s ^ e $ 8 - 4 8 , á $ 3 1 - 8 0 . 
NO HAY QUIEN NOS IGUALE Ek PRECIOS 
J U A N M E R C A D A S Y H N O . O B I S P O Y C U B A 
M a n d a m o s c a t á l o g o de equipaje á q u i e n lo solicite. 
c 1421 alt M. 3 
PIARIO DE LA HARINA.—Edición la tar<3€.~M«vo 3 áe "imi. 
GACETA INTERNACIONAL 
Decíamos cu nuestra segunda edi-
ción del lunes, que el ejército francés 
se encontraba en la capiíal del impe-
no marroquí, en donde, por ser la 
mica fuerza capaz de representar au-
loridad é inspirar respeto, se había 
hecho dueña de la situación. 
Después decía un cable que el Go-
bierno de París había dispuesto ocu-
par á Tazza, y otro cable posterior 
desmentía la noticia, diciendo que 
sabía suspendido los preparativos 
iiue hacía para organizar la columna 
ie ocupación. 
Suspendido ó no aquel acuerdo, lo 
Bierto es que Francia no tardará mu-
fho en ocupar aquella plaza, creyen-
do nosotros que ha sonado la hora en 
qüe España debe abrir los portillos 
Se sus fortalezas de Africa para am-
pliar la zona que desde hace cineuen-
ta años debiera ocupar. 
De ocurrir un levantamiento gene-
ral en Marruecos, si los santones lle-
gasen á predicar la guerra santa. 
Francia se encontraría en Fez con un 
núcleo de tropas suficiente para de-
fenderse detrás de los muros de la ca-
pital, ayudada por los que aun per-
manecen fieles al Sultán. Tiene tro-
pas en Casablanea y la Chauia, domi-
na en Ouxda y su extensa región, 
ocupará indudablemente á Tazza y 
Eon excepción del mediodía del im-
perio, podrá acudir con poderoso 
ejército allí donde le convenga, ga-
rantizando su marcha con los escalo-
nes que de antemano ha sabido ocu-
par. 
España, por el contrario, tendría 
que comenzar de nuevo las operacio-
nes para hacerse respetar en su zona 
de influencia. Recuérdense los com-
bates sangrientos de Sidi-Hamed, de 
Zoco el Had. de Taxdir, de Atlaten, 
tle Beni-bui-fruor y otros muchos, 
preliminares de la ocupación del Gu-
rugú, sin la que se hacía imposible el 
avance hacia Zeluán. 
Esto mismo ocurriría en Ceuta: 
Desde esta plaza hasta Tetuán se re-
novarían aquellas luchas brutales, en 
que la fiereza del nativo y la aspere-
za del terreno habrían de ser domi-
nadas en fuerza de sacrificios que 
Tostarían ríos de oro y de sangre. 
La guarnición de Ceuta debiera 
avanzar hacia Sierra-Bullones, domi-
nar aquellos puntos estratégicos que 
en nuestro poder anulasen toda resis-
tencia y que en poder de los moros 
pudieran ser amenaza continua, y 
ocupar dcfinitivamenLe la plaza de 
Tr-tuán, más española que marroquí 
y en donde hay vivos deseos de que 
se llegue á esta solución. 
Reforzado Zeluán y los destaca-
mentos de Beni-bui-fruor como pues-
tos avanzados; ocupado Tetuán y la 
fierra que separa á Ceuta del resto 
del imperio marroquí, y con fuertes 
contingentes de tropas en Aleazar-
tuivit- y en Larache, podrían seguir 
los franceses su camino á Tazza y de 
aquí á Fez. que en nada perjudica-
rían á España si España á su vez 
aprovoCbase el tiempo con idénticas 
actividades que las que vienen em-
pleando los franceses. 
Indudablemente, la política que 
rlesarrolla en Marruecos el Gobierno 
de París, viene siendo algo forzada, 
cosa que no nos extraña formando 
parte del gabinete M. Delcasse. Pero 
sin llevar España la extrema van-
guardia, para ponerse á cubierto de 
la llamada que las demás naciones 
pudieran haeer hacia el cumplimien-
to estricto- de los tratados, debemos 
secundar los movimientos de Francia 
operando en armonía eon su conduc-
ta, no ya por el beneficio que de una 
vez pudiera sacar del imperio marro-
quí, sino qne, también, por el decoro 
de la nación. 
Si Francia hubiera tenido que sos-
tener ea Marruecos nuestra campaña 
de Melilla por ofensas y atropellos 
semejantes, á estas horas habría ocu-
pado militarmente las cuatro quintas 
partes del imperio. España, sin em-
bargo, siguiendo la tradición de no 
saber sacar todo el posible partido de 
sus victorias, se lia conformado con 
una pequeña ampliación de lo que ya 
poseía y no debiera en las actuales 
circunstancias perder lo que tan pro-
piciamente le brinda la ocasión. 
Insistimos una vez más: en Tetuán 
y en Sierra-Bullones debiera ondear 
el* pabellón de España eon carácter 
definitivo. LaracJie y Alcazarquivir 
debieran ser ocupados íemporalmen-
te. ajustando nuestra conducta al 
desenvolvimiento de los sucesos y á 
la conducta que en el problema ma-
rroquí observase el Gobierno de 
Francia. 
' • : : ~ - X : , z r " ' ~ * " CONCURSO INTEWCIONAl 
PLATO L 
B a r r o " c o c i d o " 
La aparición de una nueva indus-
tria en Cuba merece ser acogida con 
todo género de celebraciones. 
Por eso no se las escatimamos á la 
recién formada "Compañía Alfarera 
Cubana" que se propone fabricar ar-
tículos buenos, bonitos y baratos en 
terrenos próximos á Vento, con lo que 
dicho está que no escaseará el agua. 
Lo más curioso es que figuran como 
accionistas de la Compañía personflóaa 
tan prominentes como el Jefe del Es-
tado, el Secretario de Gobernación, dos 
Magistrados, tres Jueces, un Capitán 
•de Policía, cuatro vigilantes y varias 
bomberos. 
La Compañía colocará fácilmonte 
sus productos, construyendo así con 
sus propios ladrillos el edificio de su 
prosperidad. Además, encontrará la 
fábrica, darla la altura de algunos de 
sus accionistas abundante materia 
prima. 
Supongamos que hay que fabricar 
ladrillos refractarios. Pues bien: se 
echa mano de un par de maestros rr-
fraefarios í\ los adelantos de la ense-
ñanza y . al homo con ellos. 
¿Que se mfwfáa un Magistrado en 
es; a 6 aquella resolución ó que un Juez 
es materia moldeahlc ú las altas in-
fluencias? l^ues... al secadero, para 
hacer con ellos objetos útiles. 
Si se deshace una de las reputacio-
nes de arena que padecemos, no hay 
que apurarse: ¡a haeer con ella barro 
vidriado! 
La nueva fábrica podrá encargarse 
de producir, entre otros artículos, bi-
berones del tamaño que necesiten los 
favorecidos que vayan á pegarse al 
presupuesto. 
Para los consumidores será una sa-
tisfacción poder decir, por ejemplo: 
'—Estos mosaicos que estamos pi-
sando son nada menos que de Gober-
nación. 
—Estamos libres de que tiren pie-
dras á nuestro tajado, porque esas te-
jas, donde ustodas las ven, son palati-
nas. 
Muchos no podrán beber agua en el 
porrón fabricado en Vento, sin acor-
darse del Magistrado X.. accionista de 
la fábrica. 
Y, por último, los que piensan filo-
—Más val'j que nuestros gobernan-
tes se dediquen á fabricar ladrillos que 
i á nombrar para los puestos públicas ú 
¡ciertos individuos que seguramente 
! tienen un ladrillo dentro de la cabeza. 
; Se dan casos! 
i B T S i r n i f i a i r " 
{ Esta noche se celebrará una nueva 
j asamblea, á la que concurrirán la Di-
Irectiva, los Presidentes de Sección y 
¡ los Presidentes de las Delegaciones 
i de la Isla. 
i También pueden asistir los socios 
¡ que lo deseen. 
DE MMIOBRAS 
M i s Servaiiso Gctiórrez. 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy salieron para Pinar del Rio 
las fuerzas que han de maniobrar en 
aquella provincia, siguiendo un fin 
táctico previamente combinado. 
Nuestro querido compañero de re-
dacción Tomás Servando Gutiérrez, 
embarcó eon las tropas y agregado al 
Estado Mayor de las fuerzas en ma-
j niobras irá comunicando á nuestros 
i lectores cuanto de notable crea con-
veniente, ya que este movimiento mi-
litar, quizá por ser el primero, ha 
despertado en la opinión gran inte-
rés. 
Dado el entusiasmo de nuestro que-
rido compañero y las facilidades que 
ha de encontrar en los jefes militares, 
esperamos servir una información 
detallada, tanto de la fracción cuya 
táctica ha de concretarse á la defensa, 
como de la que lleva por misión el 
atacar la plaza de Pinar del Río. 
Deseamos que el fin táctio se rea-
lice sin tener que deplorar las des-
gracias que tan fáciles son tín toda 
maniobra, deseando también que á 
nuestro compañero sepan de perlas 
las privaciones y fatigas, hermanas 
inseparables de toda acción militar. 
_ * —̂ iftw ' 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Gaüano 76. Teléfono A-4264, 
Al 8r. AiffliiiísiMiir 
P a r a e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a ! 
d e l a R e p ú b l i c a 
I Llamamos la atención del señor Ad--
ministrador de Correos sobre repetidas 
qu 'jas que nos trasmiten varios veci-
nos de las calles de industria y Amis-
tad, desde Ne^tuno á Zanja. 
1 Esta deTr..ireación la venía i desem-
i peñando alternando, desde antiguo, 
dos carteros qu»' siempre merecieron 
el beneplácito de los vecinos de la mis-
ma: pues ambos son atentos, cumpii-
clores y muy exactos en el reparto. 
Desde reciente fecha, sustituyen á 
' esos carteros antiguos (creemos que 
accidentalmente) otros nuevos. 
j En muchos casos han dejado en ni 
gunas casas, correspondencia que per-
tenecía á otras. 
En otros, al ver una puerta abierta 
' (cuyo portero no se hallaba presente) 
han dejado las cartas en el reloj del 
gas, sin previo aviso, dando lugar al 
extravío ó á que los interesada-; se en-
teraran de dichas cartas con retraso. 
En otros casos, sin avisar, arrojan 
las cartas por debajo de las puertus, 
estraviándose alguna*. 
I I I 
Si .se fuera á juzgar de la bondad 
de un proyecto arquitectónico por la 
cantidad de doeumentos que lo forman 
y el efecto relumbrante de unas cuan-
tas acuarelas eon fragmentos y pers-
poeíivas 3e vibrantes efectos pictóricos, 
indudablemente sería el mejor proyec-
to del concurso el que suntuosamente 
se ha presentado con el lema sugestivo 
de '4Cuba-Cuba." 
•Consta este proyecto de 28 grandes 
tableros que ocupan un espacio impor-
tante de la Exposición; la mayor parte 
de ellas son atractivos y subyugan más 
que como estudias arquitectónicos co-
mo cuadros de picantes efectos de luz 
que calientan las tintas y pronuncian 
las sombras, demostrando su autor co-
nocimiento de la gama de los colores... 
El autor es artista y viejo, quizá, por 
¡a experiencia que demuestra conocien-
do los .secretos del "saber hacer" para 
producir impresión en el espíritu su-
pe -̂fieial de la gran mayorm... 
Nosotros mismos fuimos impresiona-
dos agradablemente en el primer mo-
nieuto, pero abstrayéndonos poco á po-
co y 'recogiendo nuestras ideas hasta 
conducirlas al terreno del análisis va-
mos á decir en amigable conversación á 
nuestros lectores y con toda la impar-
cialidad de que podemos disponer cuál 
es nuestro criterio sobre esta obra. 
Desde luego se echa de ver que" no 
hacían falta tantos cuadros para expo-
ner el pensamiento del autor, que hay 
mucho de aparatoso y repetido en la 
parte técnica del proyecto sin contar 
las aeeesorios pictóricos más ó menos 
necesarios, según el temperamento de 
cada autor. 
La composición general de las fa-
chadas está circunscrita á un solo mo-
tivo arquitectónico: La columna corin-
tia con su correMpondiente entablamen-
to y base donde se afirma el edificio, 
esa pequeña composición repetida en 
todo el perímetro del edificio, ochenta 
ó más veces, constituve el conjunto ex-
terior. ¿ Hay creación absoluta ó adap-
tación de un estilo á la personalidad 
del arquitecto? No .hay ni creación ni 
adaptación, ni nada que pueda ufaiwr 
al artista: hay solamente una aplica-
ción servil de un motivo clásico para 
formar eon él por el sistema nimio de 
la repetición im cuerpo de edificio en 
forma de cubo sin movimiento ni acci-
dentes, en que la forma material se 
traga la espiritualidad que debía ani-
mar al edificio—tal vez para digerirle, 
dentro—como Saturno diz la Mitología 
que se tragaba á sus hijos... , 
Algunos califican el edificio exterior-
mente, de nuevo Partenon... otros de 
•.Magdalena. . . y todos convienen en 
f|ue su aspecto corresponde más que á 
Palacio presidencial para la república 
criolla, á un templo griego de la época 
pigana. 
Nosotros creemos que no es ni Par-
tenón ni Magdalena... ni siquiera 
templo de semidioses, es simplemente 
un cubo bloqueado de columnas mo-
numentales, forma inadecuada para 
lo que se desea hacer, objeto del con-
curso. Y menos mal si fuera una res-
tauración del Partenón como se han 
hecho restauraciones de otras mara-
villas helénicas y romanas; pero pa-
ra ser Partenón, como algunos creen 
ver en este proyecto, había que em-
i 
pezar por cambiar el estilo en dódico 
puro, eon columnas sin basas, enta-
blamento simple, enriquecido su fri-
so como el del templo griego, en que 
campean aquel juego bellísimo de tr i-
glifos y metopas alegóricas, con 
aquellas^ acroteras de perfil delicado 
y coronando la mole el airoso fron-
tón simbólico, lleno de majestad y de 
arte: y luego toda esa composición 
emplazada, noi en una extensión ni-> 
velada y en el centro de la ciudad, si-
no en una colina dominante como el 
Partenón se ostentaba mejestuoso en 
el Acrópolis de Atenas... 
Para sor Magdalena requiere en-
sanchar siquiera los intercolunios del 
pórtico, que ha de dar acceso, no al 
individuo, sino á las multitudes de 
este país democrático.. . y en fin, pa-
ra ser lo que nosotros deseamos, un 
Palacio del Ejecutivo, hace falta otra 
composición menos abrumadora que 
esa que se nos viene encima con sus 
columnas de doscientas toneladas... 
algo que sea majestuoso, como lo es 
la representación del país en la per-
sona del Presidente, sencillo como el 
carácter áel pueblo y gracioso como 
la mujer cubana... Esos son los ele-
mentos simbólicos que han de com-
pendiar el espíritu del edificio, exter-
nándose con gallardía y el mayor 
acierto y posible inspiración artísti-
ca por los detalles arquitectónicos, 
escultóricos y pictóricos en triple y 
fraternal alianza que al conjuro del 
arquitecto salgan hechos forma de la 
fantasía y las manos de los artistas... 
No sabemos cómo pensará el Jura-
do en este punto, pero nuestra opi-
nión es en síntesis la expresada. 
Con lo dicho parece que no debié-
ramos extendemos más en este pro-
vecto que estamos analizando, pues 
ima vez desechada la estructura ex-
terior, ¿á qué seguir más adelante?; 
pero no, queremos demostrar que so-
mos justos y que no sólo ^ntra • en 
nuestros cálculos manifestar lo inú-
til de los proyectos, sino aplaudir lo 
bello de aquellos que en medio de sus 
equivocaciones tengan poco ó mucho 
digno de ser reconocido en toda la in-
tegridad de su mérito. . . 
Descansemos de este desahogo d̂e ¡ 
la imaginación, dejando para maña-
na el entrar de lleno á considerar las 




Nuestro ilustrado amigo el Rdo. Pa-
dre ^Miguel Ferrer, Cura Párroco de 
Nuevitas nos consultó varios particu-
lares referentes á la celebración de 
matrimonios; elevamos la consulta 
al señor Secretario de Justicia y éste 
con la amabilidad y corrección que le 
caracterizan, ha tenido la bondad de 
contestarnos en la forma que á conti-
nuación publicamos, á fin de que sir-
va de norma á los señores sacerdotes 
que tengan las mismas dudas que oca-
sionaron la consulta del Padre Fe-
rrer. 
Dice así: 
"Refiriéndome al primer particu-
lar de la consulta, expongo: que, la 
orden militar número 140 de Mayo 
de 1901, que modifica varios artículos 
do nuestro Código Civil, es hoy la ley 
en materia de matrimonio. Según su 
artículo 1 número 1 de sus "Disposi-
ciones Generales." " E l matrimonio, 
en todo lo que á su validez se refiere, 
J A B O N D E L A T O J A 
S A L E S D E 
CURA Y E V I T A LAS AFECCIONES DE L A P I E L 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O K , prefer ido por todas Ift$ per-
sonas de buen gusto p a r a e l aseo d iar io . 
De venta en Sederías y Farmacias 
C 1264 alt. 5-28 
Compre usted la mejor de todas 
L a m á q u i n a d e N E W - H O M E 
p o r s e r l a m e j o r y m á s d u r a d e r a , 
m e r e c e l a p r e f e r e n c i a d e l p ú b l i c o . 
S e v e n d e á p l a z o s , s i n f i a d o r y á 
p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , p o r s e r s u s 
a g e n t e s 
v i d a l y mmm 
O ' R e i ü y 1 1 2 y 1 1 4 , c a s i e s q . á ¡ f e r n a z a 
c 1262 alt 10-29 
P A R A B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
7 8 , G a l i a n o 7 8 . - - B u s t i l l o y S o b r i n o 
Acaba de recibir: Mermeladas inglesaH.—Frutaa frescas.— 
Sardinas fritas en aceite, s in espinas, latas de 18.—-Calamares 
r e l l e n o s . — J a b ó n perfumado de tocador, de " L a Kosar io ," de 
Sanlander.—Butifarras de Mallorca.—Queses frescos de A l -
mendra, etc., etc. 
C A S A E S P E C I A L E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
0 LAMPARAS DE GUSTO 
Lo m á s nuevo, el mejor surt ido se encuentra en 
í í 
M U E B L E S T A P I Z A D O S P A R A S A L O N E S , G A B I N E T E S , 
e tc . , e tc . , y m u e b l e c i t o s s u e l t o s d e v a r i o s e s t i l o s y d i s t i n t a s c l a -
ses , l a m a y o r v a r i e d a d e s t á e n 
V E R S A I L L E S 
C U A D R O S P I N T A D O S a l ó l e o , M E T A L E S B L A N C O S y 
O B J E T O S D E A D O R N O p a r a r e g a l o s y a r r e g l a r a r t í s t i c a m e n t e 
u n a c a s a , t i e n e s u r t i d o c o m o n a d i e 
V E R S A I L L E S 
O b i s p o 8 4 y O ' R e i l l y 7 3 — T e l é f o n o A - 2 5 0 0 
HIERRO Y COMP. 
continúa siendo un contrato c iv i l " 
y en el número 2 del mismo artículo, 
al hablar de las formas del matrimo. 
nio, dice que la ley autoriza dos, la cu 
vil y la religiosa. 
Antes de pasar adelante debo 
mar la atención de que al referirse ^ 
la forma religiosa, comprende todos 
los cultos, lo mismo al que se celebra» 
ante el ministerio católico, que ante 
el protestante; y he aquí planteada la 
primera cuestión que cocrulta el Re. 
verendo Tadre. ¿Las partidas parro-
quiales expedidas por los párrocos se. 
rán documentas oficiales suficientes 
para justificar el estado civil de l:..s 
personas en los expedientes formados 
por los clérigos ó ministros para cele-
brar matrimonis religiosos? 
De ninguna manera : ha dicho 14 
Orden número 140 que el matrimonio, 
en todo lo que á su validez se refiere, 
continúa siendo un contrato civil: y/ 
si la Ley no reconoce eficacia ni vali-
dez oficial a las partidas parroquiale; 
después de establecido el Registro 
vil, es claro que no pueden tener 
lidez para acreditar la personalid; 
de las partes que celebren ese co 
trato 
Lo único que es religioso, es la foi 
ma, es decir, la solemnidad del acto 
pero los documentos que sirven parj 
formar el expediente, que le dan a 
tenticidad á los hechos ó particular 
que en él deben justificarse, debe: 
estar revestidos de las solemnidade 
que exige la Ley. 
Refiérese el otro particular á la 
cencía para contraer matrimonio l 
menores de veinte años, y el conse 
paterno los mayores de esta edad, p 
ro menores de veinte y tres. En e 
particular también está modificada 
Ley por la Orden 140 que en sus n 
meros 2, 3 y 4 del artículo según 
expresa quiénes deben pedir una 
otra, sin establecer diferencias entre 
hijos naturales y legítimos, estand< 
derogada la Ley del Disenso Paterno, 
por el artículo 8o número 2 de la men-
cionada Orden. 
En cuanto á la pugna que resulta e 
algunas ocasiones entre las leyes y 1 
moral, hace siglos que filósofos y ju 
ristas la vienen indicando : en Eran 
cia un ilustre magistrado viene ínter 
pn tando la Ley en armonía con lo 
principios de la moral, y esto le ha v; 
lido el nombre del Ajusto j u e z " n 
sin que antes se formara contra él 
una atmósfera de oposición y de asom-
bro, calificándolo de perturbador; y 
por eso también se ha formado una es 
cuela moderna, que proclama entre 
sus principios el de que las leyes sean 
facultativas,- á fin de que pueda apli-
carse á cada caso, lo que la justicia y i 
la moral de consuno aconsejen, en ar-
monía con las leves escritas." 
L A E X P E D I C I O N & A S T U R I A S 
C1286 all c. 127; 4t-29—lm-30 
Se sigue con gran interés los preli-
minares encaminados á reorganizar 
la, fracasada excuirsión á Asturias, 
con motivo de las próximas fiestas 
que allí se preparan para conmemo-
rar el centenario del ilustre Jovella-
nos. 
Es de creer, dado el afán con que 
se. persigue este objeto, que se consi-
ga lo que todos apetecemos, y en tan-
to llega la realización de tan feliz 
idea, lo mejor es acortar distancias^ 
solazándose con chocolate tan exqui-
sito como el tipo francés de la estre-
lla, producto tan sabroso que hasta 
el Sultán de Turquía acostumbra á; 
tomarlo diariamente. 
C A M A R A S 
•fCodak, Premo, Century y Graüex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
do Colominas y Compañía, San UtA-
fa^l 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Masaje , G i m n a s i a rnécl ica, higrié-
n ica y p e d a g ó s r i c a . 
M E C A X O T E R A P I A 
C onsultas de 2 á 4 
C 3 - - A . X j I A j X T O S O 
C 26t-3 2em-4 A 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - QUIMICO ' 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Sp practicaai análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, a^-uas. abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangro ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344 
1022 Ab.-l ^ 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos veaíidos bordaos J 
sencillos para iglesias y casas particul»-
res. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca 
Ó103 V 3 
P R I M E R A C O M U I m T o N 
Gran surtido en velas rizadas lazos, li-
rios, estampas, novedad en libros v rosa-
Iros de piata y ná.car, Sinesio Soler v Corm 
pañía, O'Reilly 91. 5104 ' " S-2' l 
L 5 B R O S D E m \ S k 
Se acaba de recibir un gran surtido en 
nácar, piel y pasta, propios para regaiói 
ramos dorados pura iglesia. Sinesio áoierj 
y •"''onupañía, O'Reillv 91. ' 
5105 o.i 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente v e j í e t a l 
DEL DOCTOR R. D. L O R I E 
El remed:'. más rápido y seguro er íá 
curación de la Konorrea. blenorragia, flo-
res olancaa y de toda clase de flujos pt* 
antiguos que sean. Se garantiza no caus» 
estrechez. Cura positv amentp. 
De venta en todas ¡as farmacias. 
, 10;>4 Ab.-l 
CAMíSáS BUENAS ' 
A preciotí raxona'oles er. Pasaje " Z*» 
fu»-ta 32. entre Teníen'.e Rey y Obralpla. 
1044 jyb.-i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edkiój ^ la tande.—Miayo 3 de 1911. 
( 
Proposiciones íe Ley ¡ 
~ i 
Ho aquí las dos mis importantes de 
que hoy se dará cuenta en la Cámara: | 
M u j e r e s y n i ñ o s i 
' 'Artículo l.o—Los menores de san- \ 
"bas sexos qne no hayan cumplido diez ; 
años no serán admitidos en ninguna ; 
clase de trabajos, á excepción del agrí-
cola y del que se verifique en talleres j 
de familia. [ , ; 
Entióndense por talleres de familia. | 
para los efectos de e«te artículo, el es- ; 
tablécimiento en donde solamente es-
tén empleados miembros de una fami-
lia 6 por ella adoptados bajo la diré'!- | 
d6n de uno de a-quellos. En caso de | 
qnp el trabajo se efectúe por medio de | 
motor mecánico, 6 bien cuando la in- : 
dustria ejercida estuviese clasificada 
entra el número de los establecimien- i 
tés ó trabajos peligrosos, ó itnalu^ros, i 
el Gobernador Civil por medio de sus | 
Delegados inspeccionará ó impondrá ; 
las medidas de seguridad é higiene que ¡ 
deben adoptarse. 
Artículo 2.0—Serán admitidas al 
trabajo los niños de ambos sexos mayo-
res de diez años y menores de catorce, 
por tiempo que no excederá diaria-
mente de seis horas en las estableei-
mientos industriales y de ocho en los 
de comercio, interrumpidas por des-
cansos que no sean en su totalidad -ne-
nos de una hora. La ampliación de ho-
ras no excederá en ningún caso de. do-
ce semanales. 
Artículo 3.o—Queda prohibido el 
trabajo nocturno á los niños de ambos 
sexos menores de catorce años. Se con-
sidera trabajo nocturno el que se rea-
lice desde las siete de la tarde hasta 
las cinco de la mañana. Los mayores de 
catorce años y menores de diez y siete, 
no podrán ocuparse en trabajos nos-
turnos mtás de ô ho horas diarias y 
la jornada total de trabajos para las 
mdsmos no excederá de sesenta y seis 
horas semanales. Los mayores de ca-
torce años y menores de diez y seis que 
estén ocupados en la¿s labores noctur-
nas, no podrán trabajar en ellas más 
de cuatro horas consecutivas sin los 
descansos á que se refiere el artículo 
dos cte esta ley. 
Artícitlo 4.o—Queda prohibido á los 
menores de diez y seis años: 
l.o—Todo trabajo subterráneo. 
2.0—Todo t taba jo en establecimien-
tos destinados á la elaboración ó mani-
pnlación de materias inflamables y en 
aquellas industrias calificadas de pe-
ligrosas ó insalubres. 
8.0—La limpieza de motores y pie-
za« de trasmisión, mientras esté fun-
cionando la maquinaria. 
Artículo 5.o—Para las efectos del 
artículo anterior se entenderá por tra-
bajo subterráneo todo aquel que se ve-
rifique en el interior de las minas ó 
canteras, túneles, alcantarillados y de-
más trabajos análogos que no se eje-
cuten en la superficie y á cielo descu-
bierto. 
Artículo 6.0—Se pro/hibe ocupar á 
los niños menores de diez y seis años 
y á las mujeres menores de edad, en 
talleres en los cuales se confeccionen 
escritos, anuncios, grabados, pinturas, 
emblemas, estampas y demás objetos 
que sin estar bajo la acción de las le-
yes penales, sean de tal naturaleza 
que puedan herir su moralidad. Queda 
prohibido á los menores de diez y seis 
años todo trabajo de agilidad, equili-
brio, fuerza ó dislocación en espectácu-
los públicos. Los directores de compa-
ñías, padres ó tutores de los menores 
que contravengan este artículo, serán 
penados con una multa de veinticinco 
á cincuenta pesos. La prohibición con-
tenida en el párrafo segundo de este 
artículo para los menores de diez y 
seis años, es aplicable á cualquier cla-
se de trabajos, aunque revista carác-
ter literario y artístico, ejecutado en 
espectáculos públicos; pero esta última 
prohibición queda sometida á las dis-
posiciones de la autoridad gubernati-
va, quien para su dispensa, apreciará 
la relación entre los inconvenientes fí-
sicos y morales del trabajo y las con-
diciones del niño. Se prohibe el traba-
jo el domingo y días festivos á los 
obreros que son objeto de esta Ley. 
Artículo T.o—Ningún menor podrá 
trabajar en los establecimientos y es-
pectáculos á que se refiere el artículo 
sexto de esta Ley sin que sus padres, 
tutores, director del establecimiento ó 
donde estuviese asilado, ó sus represen-
tantes legales, justifiquen previamen-
te que es mayor de diez y seis años. 
Al efecto las personas mencionadas 
acudirán al Gobernador Civil en 'as 
Capitales de Provincias y á los Alcal-
des do las demás poblaciones con los 
documentos eorrespondientes que acre-
diten la edad del menor y en vista de 
ellos se le d?.rá ó negará la oportuna 
autorización. 
Artículo 8.0—Se coneederán dos 
horas diarias .por lo menos, no compu-
tables entre las de trabajo, para ad-
quirir la instrucción primaria á los 
menores de catorce años que no la hu-
bieren recibido, siempre que haya es-
cuela dentro de un radio de das kiló-
metros del establecimiento en que tra-
bajen. Estas dos horas serán de nueve 
á once de la mañana ó de tres á einco 
de la tarde, caso de no convenirse 
otras de mutuo acuerdo. Si la escuela 
estuviere á mayor distancia será obli-
gatorio en el patrón sostener una para 
el establecimiento fabril que ocupe 
permanentemente en sus trabajos más 
de veinte niños. A los niños que acre-
diten saber leer y escribir «e les ad-
mitirá en la fábrica un año antes de 
la edad marcada en la presente Ley. 
Artículo 9.0—No se permi-tirá el 
trabajo á las mujeres durante las tres 
semanas posteriores al alumbrar/ienio. 
Artículo 10.—No podrán ser admi-
tidas en los establecimientos industria-
les ó mercantiles los niños, jóvenes y 
mujeres que no presenten certificación 
de estar vacunados y de no padecer 
ninguna enfermedad contagiosa. 
Artículo 11.—Cuando el alojamien-
to de los obreros dependa en alguna 
manera de los dueños ó empresarios 
de los establecimientos industriales ó 
mercantiles, será absolutamente obliga-
torio el mantener una separación com-
pleta entre las personas de diferentes 
sexos que no pertenezcan á una" misma 
familia. 
Artículo 12.—Cuando un menor de 
catorce años necesite adquirir la ius-
trucción primaria bastará para que se 
le concedan las dos horas preceptua-
das por el artículo ocho de la Ley, con 
que el padre, la madre ó el tutor ba-
gan la declaración ante el patrono de 
que el menor no ha recibido dicha ins-
trucción. 
Ant. 13.—Das Escuelas establecidas 
por los patronos deberán estar dirigi-
das por un maestro de instrucción pri-
maria que será de libre elección de los 
mismos dando cuenta del nombramien-
to á la Secretaría de Instrucción Pú-
blica. 
Art. 14.—Las horas de asistencia de 
dichos menores á esta escuela se fija-
rán por mutuo acuerdo entre los pa-
dres ó tutores de los menores y los pa-
tronos de taller, pero sin que en nin-
gún caso resulten computables con las 
horas de trabajo. 
Art. 15.—Los niños que por saber 
leer y escribir quisieran ser admitidos 
al trabajo antes de lia, edad mareada 
en esta Ley, deíberán acreditar aquella 
circunstancia por medio de un certifi-
cado expedido previo examen de apti-
tud por un maestro de escuela y con el 
visto bueno de lia autoridad local. 
•Art. 16.—Para que un menor de 
edad pueda ser admitido al trabajo 
tendrá que acreditar permiso del pa-
dre, ó en su defecto de la madre, tutor 
ó del director del establecimiento don-
FERROCARRILES UNIOOS DE LA HABANA 
A V I S O 
L a s o f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s s e h a n 
t r a s l a d a d o á 
n t - A - Ü O 1 X 8 
^ E n t r e l o s H o t e l e s I n g l a t e r r a y T e l é g r a f o ; 
D o n d e se e n t e n d e r é d e t o d o l o r e l a t i v o a l t r á f i c o d e p a s a j e r o s 
C :29S 3-1 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
X j - u l s s : O r ± l l € t n . t e 
T-íbre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin bramo n i m a l o lor . E labo» 
rada en la f á b r i c a establecida en B E L O T , en el l i t o r a l de esta b«hfa . 
Para ev i ta r falsificaciones. Izs latas l l e v a r á n estampadas en la» tapi tas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E 7 en la e t iqueta es-
tará impresa l a marca de 
f á b r i c a . 
UN E L E F A N T E 
que es nues t ro exc lus ivo 
uso y s t p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de l a L e y 
r. los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos a l p ú b U 
co y que no tiene rivai 
«ís el p r o d u c t o de una fa 
b r i c a c i ó n especial y qur 
presenta el aspecto df 
agua clara, p rodoc iendt 
•ma L U Z T A N H E R 
M O S A , s in h u m o n i m a 
o lor , que nada t iene qní 
envid ia r a l gas m á s pur i f icado. Es te ací 
be en el caso de romperse las l amparas 
te í - A K A E L U S O D E L A S F a M I L I a 
A d v e r t e n c i a á los consumidores : L. 
T E . es i gua l , si no super ior en cond ic io 
do d t í ex t ran je ro , y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos un c o m p l e t o su r t i 
se superior para alumbrado, fuerza m o 
T h e W e s t I n d i a O i i R í ñ n i n g C o — 
a 
i te posee la g ran venta ja de no inf lamar» 
ua l idad m u y recomendable , p r i n c i p a l m e i v 
& 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes l u m í n i c a s , al de m e j o r clase importa* 
uy reducidos. 
4od de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c í a 
t r i z y d e m á s usos, á precios reducidos . 
Ofic ina S A N P E D R O N * . 6.—Habana-
1037 A b . - l 
de estuviere asilado. Este permiso se 
concederá por medio de un acta exten-
dida ante la autoridad local, y en ella 
se liarán constar: primero, los nombres 
de los padres, el del tutor si lo hubiere 
ó el del director del establecimiento; 
segundo, la vecindad y domicilio do 
los mi.smos: tercero, la edad del menor 
por medio de certificación del Registro 
Civil; cuarto, que la clase de trabajo 
á que se ha de dedicar el menor no es 
superior á su fuerza y que no padece 
de enfermedad infecciosa ó contagio-
sa y que está "vacunado, cimmstaneia 
que se acreditará por medio de certifi-
eación facultativa. Los médicos foren-
ses ó donde los hubiere, expedirán gra-
tuitamente esta certificación. Los do-
cumentos á que se refiere este artículo 
quedarán en poder del patrono, quien j 
los presentará siempre que á ello sea ! 
requerido. 
Axt. 17.—Ninguna mujer podrá tra-i 
bajar en los establecimientos y espec- ¡ 
táculos públicos á que se refiere el ar- j 
tículo sexto de la Ley sin jtustifiear pre-
viamente que es mayor de edad. Para 
las dispensas reservadas en este punto 
á la autoridad gubernativa, se seguirán 
los mismos requisitos señalados en el 
artículo sexto de la Ley respecto de los 
jóvenes menores de dieciseis añas. 
Art. 18.—Las mujeres que hayan en-
trado en el octavo raes del embarazo, 
podrán solicitar del patrón el cese en 
el trabajo teniendo deredho á que se 
le reserve el puesto que ocupaba hasta 
tres meses después del alumbramiento. 
Si por virtud de certificación faculta-
tiva acreditare qne á los tras meses no 
podría dedicarse sin perjuicio de su sa-
lud al tra;bajo que realizaba anterior-
mente, se le reservará su puesto una 
semana más. 
Art. 19.—Al tenor de lo dispuesto 
en el artículo noveno de esta Ley las 
obreras con hijos en el período de la 
lactancia tendrán dos horas al día pa-
ra dar el pecho á sus hijos. Dichas ho-
ras se dividirán en dos períodos de se-
senta minutos, utilizables. uno por la 
mañana y otro por la tarde. No obs-
tante, si la madre lo prefiere y siempre 
que al niño se lo lleven al taller ó es-
tablecimiento donde aquella preste sus 
servicios podrá dividir dicho tiempo 
en cuatro períodos de á treinta minu-
tos, utilizables dos por la mañana y 
dos por la tarde. El tiempo destina-
do á la lactancia siempre que no exce-
da de dos horas diarias no será descon-
table para el efecto del cobro de jorna-
les. La madre, sin embargo, somcíi.'n-
dose al descuento correspondiente, po-
drá dedicar á la lactancia de su hijo 
más tiempo del preceptuado. 
Art. 20.—El Gobernador de la Pro-
vincia, por medio de las Delegados, or-
denará la inspección de todo centro de 
trabajo cuidando de que tenga condi-
ciones de salubridad é higiene y vela-
rá por el cumplimiento de esta Lev. 
singularmente donde se reúnan obre-
ros de^rnbos sexos para que se observe 
una disciplina que evite todo quebran-
to de la moral y de las buenas castum-
bres. 
Art. 21.—Los niños que se encuen-
tren en el caso señalado en el artículo 
segundo, no entrarán en el trabajo an-
tes de la siete de la mañana en las me-
ses de Noviembre á Marzo, ambos in-
clusives y de las seis en los meses de 
Abril é Octubre. Los niños á que se 
refiere este artículo no podrán trabajar 
por más de tres horas consecutivas en 
los establecimientos industriales y cua-
tro en los mercantiles. 
Art. 22.—Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por patronos al que 
contrate por salarios el aprovechamien-
to de servicios personales para un tra-
bajo enya dirección y vigilancia se re-
sene. El Estado, 'Consejos Provincia-
les y los Ayuntamientos quedan equi-
parados para los «fetos de este artícu-
lo á los particuliares y compañías. 
Art. 23.—Se consideran obreros to-
dos-los que ejecutan habitualmente tra-
bajos manuales fuera de su domicilio 
por cuenta ajena con remuneración ó 
sin ella. En esta disposición se hallan 
comprendidos los aprendices y depen-
dientes de comercio. 
Art. 24.—Las infracciones de esta 
Ley se castigarán con multa de 25 á 50 
pesos exigibles solamente á los patro-
nos, salvo el caso de que resulte mani-
fiesta la irrespons-abilidad de los mis-
mos. Las autoridades municipales se-
rán las encargadas de la impasición y 
cobro de las referidas multas. 
Art. 25.—La inspección que exige el 
cumplimiento de esta Ley, correspon-
de al Ooberna'dor de la Provincia. 
Art. 26.—Si antes de dictarse los re-
glamentas á que se refiere el artículo 
siguiente sobre aplicación y ejecución 
de esta Ley se formalizara ante la au-
toridad gubernativa alguna reclama-
ción ya par los obreros ó patronos, ya 
por ambas poniendo los daños ó in-
convenientes prácticos que se originan 
en algún caso, dicha autoridad podrá 
decretar temporalmente la suspensión, 
en la fábrica ó industria donde proce-
da la reclamación pero exclusivamente 
en ella. 
Art. 27—La Secretaría de Goberna-
ción dictará en el plazo de seis meses 
los Reglamentas qne exige la ejecu-
ción de esta Ley. 
Art. 28.—Los Jefes de industria, es-
tán en la obligación de fijar en lugares 
visibles de sus talleres, las disposicio-
nes de la presente Ley, los Reglamen-
tos generales que para su ejecución sé 
vayan publicando y el orden interior 
de su establecimiento. Se depasitará 
una copia de estyúltimo en el Gobier-
no de la Provincia respectiva. 
Art. 29.—Se declara pública la ac-
ción para denunciar los hechas que in-
frinjan la presente Ley. 
Abril 26 de 1911. 
(f.) José Manuel Cortina. —Ambro-
sio Borges. — Carlos González. —Luis 
Valdés Carrero. — Enrique Roig.— 
Julián Betancourt. 
N u e v a E s c u e l a 
"Artículo lo.—Se establece en la 
ciudad de la Habana una P ŝcuela de 
Artes y Oficios para mujeres. 
Artículo 2.—Las matrículas se ex-
pedirán libres de todo gasto para las 
solicitantes. 
Artículo 3o.—Para ingresar en la 
Es^uelá s^rá menester sufrir un exa-
men que demuestre poseer la intere-
sada instrucción primaria elemental. 
Artículo 4o.—La enseñanza en esta 
Escuela comprenderá las siguientes 
materias: 
Grupo de letras :—Composición, 
Gramática, Instrucción Moral y Cí-
vica. 
Grupo de Ciencias: Geografía, Fi-
siología é Higiene, Elementos de His-
toria Natural y Física y Química ele-
mentales como preparación para far-
macia elemental y práctica. 
Grupo de matemáticas y comercio: 
Aritmética. Cálculo Mercantil, Tene-




Telegrafa teórica y práctica. 
Modas. 
Corte y Costura. 
Confección de flores artificiales y 
sombreros para señoras. 
Bordado en blanco, en colores y 
diesihilados. 
Encajes. 
Dibujo, Modelado y procedimiento 
de aplicación de las bellas artes á las 
labores decorativas. 
Tocado é higiene del cabello. 
Cocina y Economía Doméstica. 
Artículo 5o.—Se dará im curso 
anual para la enseñanza de cada una 
de las materias citadas, exceptuándo-
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A-408o 
K n es ta C l í n i c a se c u r a en 20 d í a s 
1068 Ab.-l 
PARÍ c i m e r 
bien hay que ir á " E l Jerezano," r><» 
eos variados platos, su gazpa«h« fres-
co, y so arror coo polio á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqni 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
1170 30-10 ab 
DR. HERNANDO SEfiüi 
GARGANTA M I Z Y OIDOS 
NEPTÜNO 193 DK 13 á 2, todos 
los dias excepto los damin^os. Ooa-
galtas y operacioaes en el Hospital 
Mercedes lañes. Miércoles y viernes á 
iac 7 de la maüna. 
1005 Ab.-l 
se las comprendidas en el Grupo de 
I.rtras, en el de Ciencias y en el de 
Matemáticas y Comercio, Modas, Bor-
dados, Corte y Costura y Encajes, 
que se distribuirán en dos años. 
Artículo 6o.—Las ahminas de Cor-
te y Costura, Confecciones de som-
breros y flores, Tocado, Bordados. 
Encaje y Proyecto de aplicación de 
las Bellas Artes á las Labores Deco-
r as, cursarán la asignatura de 
dibujo durante todo el tiempo que 
estudie las anteriormente citadas. 
Artículo 7o.—'Las clases en la re-
ferida Escuela, comenzarán el primer 
lunes de Octubre de cada año y ter-
minarán el 31 de Mayo del siguiente, 
pudiendo únicamente suspenderse las 
mismos en los días declarados ofieial-
niente como de duelo ó fiesta nacio-
nal, y desde el 23 de Diciembre al día 
dos de Enero. 
Artículo 8o.—-La Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, re-
glamentará la fecha y los procedi-
mientos para los exámenes de fin de 
cu reo. 
Artículo 9o.—En esta Escuela no 
se admitirán alumnas menores de 12 
años. 
Artí-eulo 10.—Para ingresar en el 
curso de fa.rmacia elemental y prác-
'tica sfiTÍi menester haber aprotoaldo 
los de Historia Natural y Física y 
Química. 
Artículo 11.—No estarán obligadas 
á hacer los estudios exigidos antes 
de llegar á otros, las alumnas que 
demuestren tener los conocimentos dn? 
dichos estudios previos. 
Articulo 12.—El Director de la Es-
cuela y dos profesores de la misma, 
mediante un breve examen, determi-
narán si está capacitada la solicitan-
te parn la exención de que se habla 
en el artículo anterior. 
Artículo 13,—Todos los trabajos 
utilizables que se lleven á efecto en 
la Cocrina de la 'Escuela, como resul-
tado de las clases, se dedicaaián á 
fines benéficos exclusivamente. 
Artículo 14.—Ciando una. alumna 
haya terminado sus estudios en deter-
minada asignatura, se le expedirá el 
certificado d'e aptitud correspon-
diente. 
Artículo 15.—Todos los certifica-
dos serán expedidos por la Dirección 
de la Escuela y visados por el Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
Artículo 16.—La Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, dic-
tará el Reglamento de la "Escuela 
de Artes y Ofiicios para mujeres." 
Artículo 17.—La plantilla del per-
sonal de la Escuela deberá ser la si-
guiente : 
Dn Director. . . . $ 2,000 anuales 
Una iSubdireetora. „ 1,500 „ 
Un Escribiente. . „ 900 „ 
T r e s profesoras 
que tendrán á su 
cargo la. ense-
ñanza del primer 




Moral y Cívica, 
Geografía y Fi-
siología e Higne-
ne, á $900. . . , „ 2,700 
T r e s profesoras 
para el segundo 
curso de las mis-
mas asignaturas, 
á $900 „ 2,700 
Un profesor de 
Aritmética, Cálcu-
lo Mercantil y 
Geografía y Es-
tadística IComer-
ciales „ 1,200 „ 
Un profesor de 
Teneduría de L i -
bros „ 900 




cación de las Be-
llas Artes á las 
labores decorati-
vas 




tico de oficina. 
Tres Profesoras de 
Corte v Costura, 
á $600. . . . . 
Un Profesor de 
Telegrafía teóri-
ca y práctica. . 




Una maestra de 
la confección de 
sombreros para 
señoras y flores 
artificiales. . . 
Una Maestra á<e 
bordado en blan-
co, en colores y 
deshilados. . . 
Una Maestra de 
encajes 
Una Maestra d« 
Tocado é Higie-
ne del cabello. 
Una Profesora de 
elementos de His-
toria Natural. . 
Un Profesor de 
Química y Físi-
ca y de Farma-
cia Elemental. . 
Un ayudante en-




General. . , . 
Un Maestro de Co-
cina y Economía 
Doméstica. . . 
Una conserje. . . 
Tres sirvientes á 
$240 
Para gastos de la 
clase die cocina. 
Para el alquiler 
del edificio en 
que se ha de ins-























ra la Escuela. . $ 35,320 anuales 
Para gastos de ins-
talación por una i iH 
sola vez ,, 20.000 „ H 
Artículo 18.—El Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes nom-
bra ilá todo el personal de la ^ Es-
cuela, de Artes y Oficios para Muje-
res," á excepción die la servidumbre, 
cuyo nombramiento se hará por el 
propio Secretario á propuesta del Di-
rector de la Escuela. 
Esta Ley empezará á regir desde 
la feeha de su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámaia de 
Representaaites, á 30 de Abril de mil 
novecientos once.—(Fdos.) José Ma-
nuel Cortina, Orestes Ferrara, E. 
Messonier, Enrique M. Porto, Julián 
Betancourt." t 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS GOMO Mi SOL 
OS 
G U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A . alto 
Teleíoao 6«2, Telégrafo: Teodomirft 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano d«i Hoapital Número Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-S176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VJAS URINARIAS 
1024 Ab.-l 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
01408 aS-l0 My. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecher de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Slflles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& t. Jesús María número 33. 
4177 26-10 Ab. 
Las Personas que Usan Ropa Interior B. V. D. 
Se R í e n d e l S o l . 
¿Por qué? Porque los fresquísimo» tejidos de que es tá hecha per-
mi ten que el aire fresco llegue hasta la piel y evapore la t r i r s p l r a c i ó n . 
Las camisetas de te j ido de media conservan la humedad y por consiguiente 
mantienen el cuerpo húmedo. Los calzoncillos largos ó sea hasta los t o -
bil los no dejan penetrar el aire. 
Use Camisetas corte saco y Calzoncillos á la rodil la , marca B. V. D., 
y Usted también se re i rá del Sol. Estas Camisetas son de hechura suelta y 
se abotonan como una chaquets. Les Calzoncillos llegan hasta la rodi l la 
y j a m á s i r r i t a n ni c i ñ e n . 
La Ropa In t e r io r B. V. D. e s t á destinada para dar el colmo de la 
frescura y de la comodidad. Los materiales de que e s t á hecha son esco-
gidos por su suavidad á la piel y por su resistencia al uso continuo y al 
lavado. Los t a m a ñ o s y las proporciones son siempre exactos. 
Cada pieza genaina B. V. D. lleva esta etiqueta roja : 
Nuestra Ropa In te r io r ja-
más sale de la fábr ica sin 
esta etiquets. 
MADt FOR THEL 
B . V D . 
Exija á su comerciante la 
Ropa In t e r io r B. V . D . — 
El la tiene ó SÍ no, la pue-
de obtener para Ud. BEST RCTAIL TRAPE 
• MurtrlBl atftotnSB) 
Da S«t«nU y Cinco Ceatar** (75 Os.) en adelante la piasa. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R 
c. 1222 10-21 
JJ1A1UU D E LA MARINA.—ijkiición de la tarde.—Mayo 3 de 1911. 
N E C R O L O G I A 
Hoy recibió cristiana sepultura el 
que fué en vida nuestro buen amigo 
«eñor Julio Martínez de Lacosta direc-
tor de la revista " E l Tabaco de Cuba" 
> persona de excepcionales condiciones 
de inteligencia, honradez y laboriosi-
d-U. 
Su entierro efectuado esta mafuna 
y cuyo servicio ha corrido por cuenta 
de la "Asociación de Repórters," á la 
que pertenecía el finado desde su fun-
dación, ha sido una prueba palpable 
'le las simpatías de que gozó en vida el 
señor Martínez de Lacosta. 
Reiteramos á su inconsolable viuda, 
la señora Josefa Medín y á sus hijos 
José y Pilar la expresión de uoestra 
sentida condolencia por la irreparable 
de^racia que les aflige. 
Descanse en paz el que fué nuestro 
querido amigo y compañero en la 
prensa. 
E L PROBLEMA DE LA ViDA 
ÜB sabio inglés dice que las ântaa 
pueden vivir mucho, siempre que sean 
precavidas y tomen el aguardiente 
uva rivera, bebida que alivia los dolo-
res que afectan al bello sexo. Venta: 




EL " H A Y A N A " 
En viaje ordinario llegó esta maña-
na el vapor americano de la ""NYard 
Line," ' 'Tíavana." 
Sólo trajo cuarenta y seis pasajero?, 
UN IMPORTANTE CONTRATISTA 
Regresó en este buque el coronel 
Dady. conocido contratista, que ha 
realizado no hace mucho los obras del 
dragado del puerto de Cárdenas y de 
otros varios de esta Isla. 
Forma en la actualidad parte de la 
Compañía de Puertos que realizarán 
mejoras en todos los de la República, 
empezando por los de la Habana y 
Santiago de Cuba. 
MAS VIAJEROS 
Llegaron en este buque varios estu-
diantes cubanos que cursan sus estu-
dios en Universidades de los Estados 
Unidos. 
También figura entre el pasaje él 
señor D. H. del Monte, comerciante de 
tabaco en Nueva York. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
EN PUERTO.—TEMPORAL.—SIN 
AVERIAS DE IMPORTANCIA. — 
UN RICO PROPIEARIO MEJICA-
NO—PASAJEROS CONOCIDOS. 
Esta mañana muy» temprano entró 
en bahía el correo español de la Com-
pañía Trasatlántica "Reina María 
Cristina." 
Durante este viaje ha sido azotado 
por un fuerte temporal.-
Cuando el buque navegaba próxi-
mo á las islas Bermudas empezó á so-
plar un recio viento que tenía todas 
las características de un violento ci-
clón. El vapor era juguete de las olas 
que como montañas chocaban contra 
el casco, produciendo en él varias ave 
rías ninguna de importancia, redu-
ciéndose los desperfectos á los in-
contables destrozos de escalas, baran-
das, etc. 
La chimenea, hasta la que subían 
las olas, viene casi blanca, cubierta de 
una espesa capa de sal. 
El pasaje no sufrió accidente al-
guno. 
El viento comenzó á soplar de 
E.N.E. y acabó por arreciar del Norte. 
Comenzó el buque á luchar contra 
el ciclón cuatro días antes de llegar á 
este puerto, durando la acción del 
viento dos días, los 27 y 28 del mes 
pasado. 
Entre los pasajeros que viajan en el 
"Reina María Cristina" figura don 
Joaquín de la Maza, rico propietario 
de San Luís de Potosí (Méjico) perso-
na muy bien relacionada en aquella 
república. . 
Vuelve de Europa donde pasó allí 
nn año, recorriendo las principales po-
blaciones del Viejo Continente, en via-
je de placer. 
Le acompaña su familia. 
Para la Habana vinfi en este buque 
después de una excursión por Euro-
pa, don Ramón Rivero. hermano del 
Representante á la Cámara Populat 
por la provincia de Santa Clara, don 
Manuel Rivero. 
AL HOSPITAL 
Jesús García, marinero del vapor 
"Reina Miaría Cristina," fué remitido 
al hospital ^Las Animas." por encon 
trarse con fiebre. 
PASAJEROS 
Durante el mes de Abril llegaron á 
este puerto 3,136 y salieron 7,329, re-
sultando una diferencia en contra ele 
la población r1? 4.173 pasajeros. 
DKTENIDO 
Julio Pellón, vigilante de la policía 
detuvo á Antonio Guillerraón Ambro-
sio, reclamado por el Juzgado Corree 
cional del primer distrito, en causa 
por hurto. 
IHKX VENIDA 
En el vapor español "Reina María 
Cristina"' llegó esta mañana, proce-
dente de España, la señora Roca Co-
rreoso Duany, viuda de O Telan, 
acompañada de.su hijo Manuel. 
La señora Correoso con jnuará via-
je á Oriente, donde residan sus fami-
liares. / 
CANSOS 
Consignados al señor Presidente 
de la República, trajo de New York 
el vapor "Havana", m huacal con-
íeniemlo varios gansos. 
RIFLES 
El vapor "Havana" trajo de New 
York una caja de rifles para L. L. 
Aguirre y dos idem para González y 
Marina. 
HERIDO CASCAL 
El jornalero Antonio CárJenas Ro-
dríguez, vecino de Aguila 301, fué asis-
tido en el primer centro de socorro, ce 
una herida á colgajo y escoriaciones 
epidérmicas interesando los t tejidos 
blandos, aitaacia en la región interior 
izquierda y contusión en la región cor-
to lateral dereeha. 
Dichas lesiones se las causó traba-
jando en log muelles de la "Havana 
Central", en Tallapiedra. 
E N A U M E N T 0 
-Sigue en aumento el embullo para 
adquirir las hermosas medallas mo-
dernistas, enchapadas con oro tino, 
acompañadas de su gargantilla de 
60 centímetros de largo, forma ele-
gante y vistosa. Hay infinidad de 
modelos variados: duran más que las 
de oro y tienen la ventaja de costar 
menos: por tres pesos, medalla y gar-
gantilla con la Virgen que se pida. 
Sólo la afortunada juguetería El 
Bcsq*ve de Bolonia ofrece astas nove-
dades. La juguetería mejor surtida 
de la Habana donde está el Billiken 




La conferencia de esta noche se ve-
rificará en Salud 89, Sociedad Unión 
i Internacional de Dependientes, estan-
do á cargo del doctor don Raíael Pérez 
i Vento, quien disertará acerca de las 
i ciencias oeultat», magnetismo, espiritis-
mo y telepartía. 
PO L A S OFICINAS 
P AI, ACTO 
Indispuesto 
Por encontrarse algo indispuesto, el 
señor Presidente de la República no 
ha salido hoy por la mañana á su des-
pacho. 
Avíos de pesca 
El coronel .señor Jane estuvo hoy en 
Palacio, siendo portador de una creci-
da cantidad de avíos de pesca, los cua-
les adquirió en los Estados Unidos pa-
ra reía luírselos al señor Presidente de 
la República, á quien los entregó en 
sus habitaciones particulares, donde 
fué recibido. 
De pesca 
Es casi seguro, que el día 21 de este 
mes, salga á pescar el señor Presidente 
de la. República. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La Exposición Nacional 
Convocados por el Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
doctor Junco, y baja la presidencia 
de éste, se reunieron ayer en la Quin-
ta de los Molinos los señores Desver-
nine. Cadenas, García Enseñat (don 
Juan, i Casuso, Gelabert, Fernández, 
''don Rosendo.) Duque Estrada, seño-
ra Roldan de Domínguez y Abad, co-
mo secretario. 
Cambiáronse impresiones sobre la 
constitución de la junta para la ex-
posición próxima, en vista del recien 
te decreto del señor Presidente de la 
República, y se nombró una comisión 
compuesta de los señores García Ense-
ñat. Gelabert y Cadenas, para confec-
cionar un proyecto de reglamento an-
tes de proceder á la definitiva consti-
tueión de la Comisión organizadora de 
la Exposición. 
El doctor Junco ofreció toda clase 
de facilidades para la realización de 
las iniciativas de la Comisión. 
COMODIDAD Y SEGURIDAD 
Los que .viajan, saben que los equi-
pajes (jU(í venden en " E l Lazo de 
Oro." Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central, son cómodos, fuertes 
y los mks económicos que hay. -Qué 
buenos son esos equipajes! 
~ T s í t o s T a r i o s 
Una queja 
Los vecinos de la calle de Jesús 
María llaman la atención del señor 
Jefe de Obras Públicas sobre un 'sa-
lidero" de agua que existe desde ha-
ce días frente al número 98 de dicha 
calle. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El petróleo crudo 
La Cámara de Comercio ha presen-
tado una exposición solicitando se exi-
ma del recargo arancelario al petró-
leo crudo, en virtud de que es una ma-
teria prima qu^ utilizan diversas in-
dustrias del país. 
el señor Bravo 
El Administrador de la Aduana de 
Trinidad, señor Bravo, se entrevistó 
esta mañana con el Secretario de Ha-
cienda. 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes: 
Un mes á la señorita Amelia Gon/.á-
lez, oficial de la Sección de Aduan;;. 
Quince días á Rafael Cepeda. Inspee-
tor de Impuestos del Empréstito. 86 
días á Casimiro Jiménez, Oficial de la 
Aduana de la Habana y treinta días á 
Manuel Alvarez Giral, Auxiliar de la 
Sección de Estadística. 
Una lancha 
Ha sido transferida al Cuartel Macs 
tre General del Ejército la lancha nú-
mero tres de la Aduana de la Habana. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Título de Notario 
Se ha expedido título de Xotario, 
con residencia en Matanzas, á favor 
del señor Ramón Vera Verdura. 
DE PRQVI 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Abril 29. 
Por ei periódico de la tarde de ayer me 
entero de la Circular del Director «•enera! 
<lc Laterías, referente á los abusos que vie-
nen cometiendo los revendedores de bille-
tes de la Lotería Nacional. Este abuso no 
es solo de los revendedores; viene de arri-
ba. No hay Colecturía que no tenga pues-
to desde el primer día la tablilla "No hay 
billetes", y al revendedor que va por su 
consignación le cobran sobre el precio le-
gal algunas veces hasta el nueve por ciento, 
por lo que ellos dicen que no pueden vender 
números sueltos menos de 28 plata espa-
ñola. 
Ayer precisamente estuve yo en Pinar 
del Río, trn.té de comprar un peso de bi-
lletes y menos de 28 cts. cada uno no han 
querido vender, por io que creo sea cierto 
lo que ellos dicen tie la prima de un nueve 
i por ciento. En esto deben fijarse las auto-
| ridades, exigiendo á, los colectores tengan 
¡ billetes á la venta por sn verdadero valor, 
I y el que no quiera molestarse en Ir A la 
Colecturía, que vague ei nueve por ciento 
por traérselos á. su casa, pero esto no lo 
conseguiremos. Los colectores dicen que 
les dan menos billetes de ios que pueden 
expender, y cuando consiguen mayor can-
tidad, unas veces es á. la par y otras con 
prima. Asi pagamos tres recargos, ."50 por 
100 al Estado, 10 al colector y 15 al bille-
tero: total 55 por 100, sin contar que el que 
tiene la suerte de sacarse dos pesos algu-
nas veces los dé por plata española á la 
par, causa que muchos tienen más fe en 
los lotes que se pagan per la recaudación 




Por qué los cuellos y puños 'MAIS0N Dü U0N" 
OEBEN SER LOS PREFERfDOS 
FUncs&A.—Totqm duran mAa qu • nlngrún otar*. 
BEíJUnDA,—Porque son li»cho« 4* claco f U » . 
T M t C E H A.. F o r q w plaaobaa za*Jor. 
CTITAJBTA-—JPorqu» oafftn mAa b r i l l o qn« nUtg'Ún otro onMlo. 
QXJUrfXA.—P<»r«a«. . . . (prog-nnt» á mn lavandoro; él ta lo ftir4. > 
Ss todas Imm caxulMriaa da la Jala. Toda* formas. Todo» tamafi**. 
Depósito: MORRIS HEYMANN Co., Muradla 119 
T E M M Á S P01 EL CABLE 
ESTAD0_Sjmm0S 
Sery ic i© de la Prensa Asociada 
NECESARIA RECTIFICACION: 
Washington, Mayo 3. 
Parece que distan mucho de ser tan 
satisfactorios, como se dijo errónea-
mente en un cable de anoche, los in-
formes que ha recibido el presidente 
Taft relativos á las probabilidades de 
que lleguen pronto á un acuerdo los 
revolucionarios y el gobierno de aque-
lla república, pues parece que la re-
volución se va extendiendo cada día 
más. y la guerra continúa con mayor 
vigor, particularmente en las regiones 
occidental y central del país. 
EL REPRESENTANTE 
DEL GOBIERNO 
El Paso, Tejas. Mayo 3. 
Ayer llegó el magistrado señor 
Francisco Carbajal, nombrado por el 
gobierno mejicano para que lo repre-
sente en las negociaciones con los co-
misionados revolucionarios para nego-
ciar la paz. 
Poco después de su llegada, el señor 
Carbajal celebró una extensa confe-
rencia con os señores Oscar Braniff, 
Esquive!. Obregón y Rafael Hernán-
dez, que han estado trabajando acti-
vamente, por orden del gobierno, en 
los preliminares de la paz. 
Después de la conferencia con el se-
ñor Carbajal. anunció el señor Bra-
niff que aquél venía provisto de ple-
nos poderes conferidos por el gobier-
no mejicano para tratar de la paz con 
los comisionados revolucionarios. 
Se tiene entendido que las negocia 
ciones darán comienzo hoy. 
El señor Carbajal representará, só-
lo, al gobierno, mientras que el doctor 
Vázquez Gómez, delegado del señor 
Madero, llevará, como consejeros y 
asesores, á los señores Madero (pa-
dre) y Pino Suárez. 
PROPOSICION DE 
PROLONGAR EL ARMISTICIO 
El general Madero ha notificado al 
general Navarro, jefe de las fuerzas 
federales que se encuentran en Ciu-
dad Juárez, que no tendría inconve-
niente en extender tres días más el 
armisticio, si el gobierno lo deseaba. 
Esta comunicación del jefe de los re-
volucionarios ha sido enviada á Méji-
co para que el gobierno resuelva acer-
ca de ella. 
LA RETIRAD DEL PRESIDENTE 
DIAZ EXIGIDA 
Afírmase por personas bien entela-
das del modo de pensar de los revolu-
cionarios, que éstos exigen que se ha-
ga por los comisionados de la paz en-
viados por el gobierno una manifesta-
ción clara y terminante, acerca de la 
fecha en que deberá retirarse el gene-
ral Porfirio Díaz del poder. 
No niegan los revolucionarios que 
si el señor Carbajal, el comisionado 
de la paz designado por el gobierno, 
les ofrece oficialmente, que el presi-
dente Díaz se retira del poder, el res-
tablecimiento de la tranquilidad en 
todo el territorio mejicano será sólo 
cuestión de 48 horas. 
EL PRIMER ACTO DE 
LAS NEGOCTACrON'KS 
El primer acto que se realizará en 
las negociaciones de la paz que debe»» 
iniciarse hoy, tan pronto como llegue 
el gobernador de Chihuahua, general 
ahumada, que actuará como asesor del 
señor Carbajal, será acordar una nue-
va prórroga del armisticio, que debe 
terminar esta tarde. 
SOLDADOS DISFRAZADOS 
DE CAMPESINOS 
Los caudillos revolucionarios acu-
san á los jefes federales de haber vio-
lado las condiciones del armisticio, 
I introduciendo en Ciudad Juárez, por 
' la vía de Laredo. soldados del ejército 
| disfrazados de campesinos. 
El caudillo Madero ha escrito al ge-
neral Navarro, para pedirle explica-
ciones sobre esta violación de lo pac-
i tado, y el comandante de Ciudad Juá-
• rez le ha contestado que no era cier-
' ta la noticia de haberse introducido 
fraudulentamente tropas en la citada 
plaza. 
AMENAZAS DE DN 
ATAQUE GENERAL 
Nogales, Mayo 3. 
Los revolucionarios amenazan con 
atacar todas las poblaciones de la 
frontera occidental antes que finali-
ce la presente semana. 
Son muy numerosas las familias me-
jicanas que están emigrando, por te-
mor á ser víctimas de cualquier de los 
beligerantes, 
EMBARQUE DE REYES 
Havre. Mayo 3. 
Ayer salió de este puerto el vapor 
alemán ' Ipiranga." en el que va el 
| general Bernardo Reyes, llamado por 
| el presidente Porfirio Díaz; se dirige 
á Veracruz, para ponerse á las órdenes 
del Presidente. 
UNA CARTA DE LUTEíRO 
Leipsic, Mayo 3. 
En una subasta de autógrafos que 
se ha efeotuado hoy aquí, un librero 
de Florencia ha adquirido por la su-
ma |de $25,500 una carta de Martín 
Lútero dirigida á Carlos V. 
Dícese que esta compra se hizo por 
cuenta del archimillonario coleccio-




Auna Harbor, Mayo 3. 
Víctima de la tifoidea, ha fallecido 
hoy en esta población, el pugilista de 
! color Hank Griffin, que gozó durante 
algún tiempo de gran fama como bo-
I xeador de peso completo. 
PRESIDENTE QUE DIMITE 
Cleveland, Ohio, Mayo . 3 
James Mac Guerre, Presidente de 
! la Liga Americana de Base Ball, ha 
! renunciado dicho cargo. 
TRANSACCION CON 
LOS DEFRAUDADORES 
DE LA ADUAXA 
Washington, Mayo 3. 
El gobierno ha aceptado la propo-
sición que le hizo la ñnna de Duveen 
Bros, de transar en $1.180,000 el 
pleito que i\qiiéi le ha puesto por 
fraudes cometidos en la Aduana con 
la importa.ción fraudulenta de obje-
I tes de arte. 
I Los citados hermanos, que estaban 
' en libertad bajo fianza, se hallan hoy 
j en el extranjero, pero ol Secretario 
j del Tesoro ha declarado que se les se-
| guirá la causa que tienen pendiente 
i si vuolven á los Estados Unidos. 
RELIQUIAS ROBADAS 
Jerusalém, Mayo 3. 
Las pesquisas que vienen realizan-
do en esta ciudad los arqueólogos in-
gleses, han levantado tal indignación 
en el pueblo, que ha courrido un se-
rio motín. A los arqueólogos se les 
acusa de haber excavado bajo la mez-
quita de Ornar y haber sustraído va-
rias reliquias muy valiosas que 'se 
conservaban en dicho templo. Entre 
los objetos veneradas cuya falta se 
nota figuran el Arca de la Alianza, el 
incensario varios vasos sagrados que 
pertenecieron á la tribus de Israel. 
El Gobernador turco fué insultado 
en las calles por el populacho, por su. 
ponerlo cómplice en esos despojos. 
ME-JORA LA SlTl'ACION 
Londres, Mayo 3. 
La compañía bancaria "Hong. 
Kong-Shanghai," ha recibido despa. 
chos particulares en los cuales se le 
dice que al situación en Cantón es 
más tranquilizadora y que ya se han 
reanudado el servicio de vapores en-
tre Cantón y Hong Kong. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Mayo 3. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £76i/2 ?or ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e) mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lia, 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 2%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 3, 
Ayer, martes, se vendieron en li 
Bolsa de Valores de esta plaza 381,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
a v i s o s r e l i g i o s o s 
í g l e s T a p á r r o o u i a i 
D E LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
E l domingo 7 de los corrientes, se cel«« 
brará en esta Iglesia una fiesta en honor 
del Patrocinio de San José, con «entrón á, 
cargo del Rvdo. P. Alonso S. J . 
Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
5161 4t-3 3d-4 
I G ü l Df S i FEIPÍ 
PIADOSA UNION OE SAN JOSE 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s , d i r i g i d o s 
p o r e l R d o . P . R o d r i g o d e l a 
V i r g e n d e l C a r m e n q u e co* 
m e n z a r á n e l d í a 4 d e M a y o . 
MAÑANA 
Al levantarse: el ejercicio del cristiano 
y ofrecimiento de las obras dél día. 
8.—Misa, Triduo, Meditación y PTátlca. 
Antes del almuerzo un rato de lectura 
espiritual y examen de conciencia. 
T A R D E 
7.—Exposición de su Divina Majestad, 
Rosario, Sermón y Reserva. 
Antes de acostarse, examen de las obras 
del día y ejercicio del cristiano. 
El día 7 »e terminarán los Santos Ejercí-
i cios con la sagrada comunión, que será. á. 
i las siete. 
Nota importante.—'Procurar en estos días 
el mayor recogimiento posible y andar en 
la presencia de Dios. 
Cumplir con exactitud con todas las de-
vociones particulares. 
L . D. V. M. 
4982 5-SO 
E l jueves próximo, de seis á, siete de la 
tarde, tendrá, lugar en esta Iglesia el pia-
doso ejercicio de la Hora Santa. Lo qi:e 
se anuncia para conocimiento de los -cot 
frades y dem&s amantes fieles del Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
A. M. D. G. 
512S 2d-3 2t-3 
I G L E S I A D E B E L E N 
F L O R E S D E M A Y O 
Desde el día primero hasta el treinta / 
uno de mayo, so tendrá por ¡a noche á. Lis 
siete y media el ejercicio de las Flores ds 
Mayo con rosario, cAntlcos y sermón. 
Los domingos en vez del sermón se di-
rán diálogos por los alumnos del Colegio. 
C1297 i*. le My. 
C1289 alt t-3 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L E A L I E C I M I E N Í O 
D E L S E Ñ O R 
i Ventura Irotcha y Foma güera 
( Q . E . P . D . ) 
T o d a s l a s m i s a s c o n r e s p o n s o q u e s e 
c e l e b r e n l o s d í a s 4t y 5 d e l c o r r i e n t e m e s , 
e n l a p a r r o q u i a d e l V e d a d o , s e r á n a p l i = 
c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
L a f a m i l i a r u e g a á s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n a s i s t i r á 
t a n p i a d o s o s a c t o s . 
H a b a n a . A b r i l 3 de 1911. 
c 1422 1 3 
DIARIO DE LA MAJHKA.—Edse&n áe la tarde.—Mavo 3 de 1911. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Arlequín.—J.os apellidos catalanes que 
«nipiezan con j? como Gelate, Gcner y Gí-
ralt. se pronuncian como si estuvieran en 
francés. 
S. C. V.—Para buscar el paradero de una 
persona debe usted valerse de un anuncio. 
Enrique.—Lo mismo le digo. 
Un suscriptor.—Puede decirse: un pla-
neta gira "alrededor de su eje" y "sobre su 
eje". 
Preston.—Según el último censo, España 
tiene ahora 19.600,000 habitantes. 
Un campeeino.—Dicen los que lo han 
visto, que cuando un* manada de yeguas 
y caballos ae ren embestidos por lobos, 
forman aquellos un circulo con las cabe-
zas hacia el centro, ponen los potricos en 
medio y empiezan k disparar coces para 
espantar loe lobos. 
Un suscriptor.—Bn Gij6n se han celebra-
do jnlclos orales. 
Un preguntón.—151 rey Eduardo Vil de 
Inglaterra murió á. la edad de 68 años; 1c 
sucedió en el trono su hijo Jorge. 
Un tímido.—No tengo el honor de cono-
cer & Ja que me hizo una consulta con él 
pseudónimo de Luisa de la Vailierc. 
Cof.—Lo mismo le digo. 
Un estudiante.—El arttcnlo sobre los te-
léfonos autom&tlcos escrito por el seflor 
Vidafia. se publicó los días 16 y 23 de fe-
brero último. 
B. V.—Torrelavega. de la provincia de 
Santander, tiene 10,000 habitantes. Gua-
nabacoa tiene 25,000. 
Q. K -̂JUna hecté-rea son 10,000 metros 
cuadrados, ó sea un cuadro de cien me-
tros por lado. 
Una botella son 0'725 de litro, 6 sea mil 
botellas son 725 litros. 
Din galón Inglés vale 4,54 litros. 
Un galón americano: 3'78 litros. 
Un kilogramo son 2*2046 libras. 
Una curiosa.—Bl apellido Abreu carga el 
acento en la e, pero no se acentúa porque 
la letra final es una vocal liquida. 
Mancheguito.—Avilés tiene 15,000 habi-
tantes y Grado 19,000. 
Dos porfiados.—La capital de Méjico tie-
ne 350,000 habitantes, y la Habana 300,000. 
Perla.—Para quitarse la grasa del rostro 
lo mejor es lavarse la cara con agua y ja-
bón bueno seis ú ocho veces al día. 
Un suscriptor.—Del indulto de los deser-
tores no se habla todavía. 
M. G.—iEl artículo II de la Ley del Cie-
rre fechado el 4 de mayo de 1910 dice: 
' Se exceptúan de la anterior disposición 
los hoteles, restaurants, cafés, estableci-
mientos de espectáculos públicos, kioscos 
destinados á la venta de tabacos y ciga-
rros, talleres y oficinas de periódicos, las 
industrias en que por su índole sea pre-
ciso el trabajo continuo, previa determina-
cló nde los respectivos ayuntamientos en 
cada caso. Las droguerías y boticas esta-
rán abiertas al único objeto de atender 
al despacho y venta de artículos ó efectos 
de medicinas de farmacia. Bn estos ca-
sos la jornada de trabajo no excederá de 
diez horas." 
Uh suscriptor.—El presupuesto votado 
por las Cortes españolas el año anterior, 
es de 1.036 millones de pesetas. Las obli-
gaciones eclesiásticas cuestan 41 millones 
de pesetas. 
Peñarroble.—La palabra "burgués" pro-
viene de burgo (población ó villa). Anti-
guamente los trabajadores eran siervos 
adscritos al dominio de un señor feudal. 
Más tarde se constltuyerrm las ciudades 
libres ó burgos, cuyos habitantes no eran 
siervos y trabajaban por su cuenta y has-
ta emprendían obras contratando á los 
siervos de algún feudo señorial. De ahí 
vendrá el llamarse burgueses á los que 
utilizan á los trabajadores, y en general 
ft la gente rica 
S. Cuadrado.—El personal de la escua-
dra británica es de 128,522 hombres; des-
pués van los Estados Unidos con 65,548; 
en tercer lugar va Francia con 54,174; des-
pués Alemania con 54,067; y, por último, 
el Japón, con 46,4&6. En dichas cifras van 
comprendidos los oficiales. 
Cuando se terminen las construcciones 
actuales, el orden de las potencias maríti-
mas, con arreglo á su tonelaje disponible, 
será: 
Primera.—Inglaterra: con 2.000,873 tone-
ladas. 
Segundo.—Alemania: con 820,692. 
Tercero.—Estados Unidos: con 785,687. 
Cuarto.—Francia: con 766,906. 
R- P«—Los años en China se cuentan 
por meses lunares, que son once días más 
cortos que el año solar, y cada cierto nú-
mero de años agregan un mes para po-
nerse al corriente. 
Cantaclaro.—El territorio adquirido por 
España en Melllla á consecuencia de la 
última guerra, alcanza á unos 500 kilóme-
tros cuadrados. 
A. C.—De la Habana & la Corufla hay 
unas 3,896 m'llas geográficas. 
Dos porfiados.—Hay muy poca diferencia 
ñr. largo entre los caminos de la Víbora y 
el de Vento para llegar á Santiago de las 
Vegas. 
Florentina.—Hemos piAücado repetidas 
veces las fórmulas para reducir monedas 
de oro á plata y de oro español á oro ame-
ricano y v'ce-versa. Un día de estos ¡as 
reproduciremos. 
Un Latero.—La flota de guerra de Es-
paña se compone de 48 buques. 
F. N. C.—La forma de ascensión obteni-
da en los aeroplanos por medio de la héli-
ce vertical y el timón de profundidad, es 
ia má/práctica de cuantas se han ensaya-
üo. Un ascenso con una hélice horizontal 
sería inútil y engorroso, porque entonces 
la hélice no podría ser utilizada para el 
avance horizontal, que es lo más nece-
sario en la aviación. 
M. R,—Los aeroplanos sistema Bleriot 
tienen movimiento de oblicuidad en las 
alas. 
J. Alonso.—Para el ingreso de oficial en 
el Ejército hay que examinarse de las asig-
naturas siguientes: 
Constitución de la República. 
Geografía de Cuba. 
Historia de Cuba. 
Aritmética. 
Policía Judicial. 
Geometría Plana. • 
Instrucción militar, montada y desmon-
tada. 
Las calificaciones son numéricas en una 
escala de 0 á 100; una calificación menor 
de 60 puntos, implica la desaprobac'ón iel 
alumno. 
Monovat.—El esfuerzo necesario para 
u-.f-ver la palanca de una bomba et pro-
porcional al peso de ia columna de ñjS&a 
levantada ó sea el diámetro interior de la 
cañería de ascensión del líquido. 
Dos suscriptorea.—El ejército español en 
la actualidad es de unos 120,000 hombres, 
incluyendo guardia civil y carabineros. 
Magriñat.—No le vale el haberse hecho 
ciudadano cubano; porque lo hizo estando 
en deuda con su primera patria y esta 
deuda no caduca de ningún modo sino en 
ai forma que las leyes determinan. 
Dos porfiados.—Las denominaciones de 
reino de León y reino de Castilla no exis-
ten hoy oficialmente; y si vamos á la his-
toria es difícil de deslindar la pertenencia 
do las ciudades de dichas regiones, porque 
León y Castilla formaron un solo reino 
durante varios siglos. 
P A R I S 
<*»«rA al D I A R I O O B L a MARINA» 
EL MAGO DEL BRONCE 
8 de Abril 
Entre los envíos" artísticos desti-
nados á la Exposición de Roma y que 
antes han sido exhibidos en París en 
estudios y galerías, hay muchos ad-
mirables, muchos soberbios, muchos 
geniales. Pero inesperados, solo hay 
dos. El primero es el de Cheret, que 
renovando el arte de la tapicería de 
alta y de baja lisa, ha logrado salvar 
de la ruina que la amenazaba á la 
vieja manufactura de los Gobelinos. 
El segundo es el de Brindeau, del ex-
traordinario Brindeau de quien ya ha 
hablado muy amenudo. y que. en 
nuestra época de industrialismo artís-
tico, aparece, con sus procedimiento.s 
del Renacimiento, como un sér de 
otra época, casi de otro mundo. Vov 
hoy á hablar de este último y de su 
arto, dejando para otro día al pri-
mero. 
Si me permitís citarme á mí mismo, 
reproduciré las notas de mi primera 
visita al taller de Brindeau. 
"Un barrio lejano, un inmenso pa-
tio, una casita minúscula. , . .Y en una 
habitación vasta y baja, junto á un 
fuelle que ronca, un hombro que pa-
rece algo diabólico á la luz de la for-
ja. . . .¿Es un herrero? Xo; no puede 
ser. Esa cabeza rubia, esa frente páli-
da, esos ojos tristes, no son facciones 
de obrero. ¿Es más bien un alquimis-
ta, qne busca la piedra filosofal entre 
las brasas sagradas?. . Tampoco. ¿En-
tonces un químico que escudriña las 
entrañas de la materia en los criso-
les?. . , . 
" M i amigo me contesta: 
*'—No; nada de todo eso, sino un 
simple y grande artista decorador, el 
célebre Brindeau, cuyos cobres estéti 
eos llaman la atención del mundo en 
el Salón. 
"¡Brindeau! Yo me lo imaginaba 
millonario como Galle, y trabajando 
lo mismo que Lalique, en un hotel 
suntuoso de los Campos Elíseos. Sus 
obras figuran en los "Museos y sirven 
de modelos en los talleres del mundo 
entero. Su genio de precursor es res-
petado en donde quiera que se admira 
la belleza pura y grande, sencilla y 
absoluta. ;Y vive en este triste barrio 
y trabaja en este humilde taller!" 
Estas notas mías datan de diez años, 
si no me equivoco. Pero lo mismo po-
drían ser do hoy. Porque Brindeau no 
ha cambiado de casa á pesar de qno 
su fama es ya universal y de que sus 
obras alcanzan precios fabulosos. ¡Qnó 
es el dinero para él! Lo que gana, lo 
emplea en su arte. Vive como un obre-
ro, pero trabaja como un dios. Cuan-
do se le ocurre que una labor no pue-
de ejecutarse sino en oro, emplea el 
oro á profusión sin pensar en lo que 
tal metal cuesta, ni siquiera en lo que 
tal metal representa. 
—En general—suele decir—yo pre-
fiero el bronce. 
Entre sus manos de alquimista de 
arte, en efecto, el cobre llega á tener 
un valor estético insuperable. Es el 
mago del cobre. Pero es. como todos 
los magos, un ser que vive fuera de la 
realidad. Sus invenciones de formas, 
de líneas, de motivos ornamentales, 
cualquiera las aprovecha menos él. 
El crea, él descubre, él combina. Otros 
explotan. Por eso los que han asistido 
al nacimiento de la mayoría de sus 
obras, consideran como un deber el 
seguirle paso á paso en su producción 
artística, para defenderlo como á un 
niño, pues es uno de esos artistas ge-
nialmente ensimismados, incapaces de 
darse cuenta de la envidia, del odio y 
del plaprio que los acechan. Su torre 
de marfil no es la del "pontife." no 
es torre inaccesible cuya puerta que-
da cerrada para todo lo que no sea ad-
miración y bajezas. El crea y abando-
na en seguida lo que acaba do crear, 
para que se lo coman los caimanes doi 
arte. Todo grande artista tiene sus 
caimanes. Por eso hemos anlaudido e) 
atrevido "rapport" oficial del dipu-
tado M. Pierre Roche, en el que dice, 
en substancia: 
"Brindeau tiene por dominio el co-
"bre fraguado. Desdeñoso de las l i 
"neas convenidas y de los estilos ati-
"tiguos. rebosa de invención. Tmita-
"do. copiado por todas partes, es, sin 
"que se sepa, y quizás sin que él mis-
"mo lo piense, ol alimento de toda 
"una industria. Sin cesar se renueva: 
"sin cesar inventa, no encontrando 
"más límites á su genio que la Natu-
raleza misma, que sabe copiar como 
"nadie antes supo hacerlo." El ho 
menaje es justo y completo. Ya en él 
aparece Brindeau ante la Francia ofi-
cial, no como un artista que se anoya 
en las teorías y fórmulas admitidas, 
sino como un verdadero precursor. 
Precursor es, en efecto, en el senti-
do de haber descubierto una forma d--1 
arte nuevo y de haber arrancado e! 
metal cobro al dominio estrecho que 
se le había hasta hoy impuesto. Y no 
os nuo nunca se haya empleado con 
genio ó con ingenio el cobre en la de-
coración. Decirlo sería locura. Gra-
cias á la fundición, los cobres artísli-
eos han abundado siompro. Pm) lo 
nuevo en el arte de Brindeau consiste 
on la supresión de los trabajos preli 
minaros del modelo esculpido, del mol-
de y de la fundición. Coge una hoja 
de cobro, la recorta, la horada y la 
pliega, seeún los canrichos de su ins-
piración, de tal modo que, una vez la 
obra terminada, se encuentra haber 
inventado una pieza original, y que 
( asi siempre es imposible reproducir 
de manera mecánica. Esta particula-
ridad añade al interés general do su 
obra el interés de la rareza, el interés 
de "la pieza única.,, Los artistas le 
la Edad Media oue se sirvieron del 
martillo para trabajar directamente 
el cobro, tuvieron la preocupación 
perpetua de borrar las huellas dejn-
das sobre el metal por ese mismo mar-
tillo. Bindeau, al contrario, hace al 
par obra de pintor y de escultor, ha-
1 «iondo previamente suprimido los dos 
oficios del cincelador y del fundidor. 
Es, puede decirse, para el arte del co-
bre, lo que son Monet para la pintura 
y Posso para la escultura : un impre-
sionista en el sentido de que busca 
el carácter de una flor, y expresa de 
un modo absoluto ese carácter des-
pués de haberse inspirado en él sin 
descuidar sus accidentes minúsculos. 
Tno de sus amigos me refiere la 
anécdota siguiente: El año pasado, en 
la Exnosición de la Sociedad nacional 
de Bellas Artes. Brindeau exponía una 
puerta de túmulo, que había de po-
nerse en un monumento fúnebre en un 
cementerio de provincia. En el centro 
de aquella puerta de cobre, una coro-
na de zarza formaba el único motivo 
decorativo apreciable. Ante esa obra 
raaernífica, algunos arquitectos y es-
cultores discutían el día del "vernis-
sago." cuando llegó el dibujante Wil-
lette. Este oyó la conversación, que 
le pareció extraña. Se pretendía que 
aquella corona de zarzas había sido 
"moulée sur nature" y fundida des-
pués. Los buenos artistas sólo ha-
bían olvidado la imposibilidad de ob-
tener una rama de zarza del tamaño 
de la que criticaban. "Willete tuvo que 
hacerles comprender que aquella ra-
ma, que constituía una tan magistral 
interpretación de la zarza, había sali-
do de una simple hoja de cobre recor-
tada, retorcida martelada y fraguada. 
La acusación de "moldear" que se 
lanzó contra Rodin. contra Irurtia, 
contra muchos grandes, se repite á 
menudo contra Brindeau. Los artistas 
de mala voluntad no perdonan las be-
llezas completas y absolutas. Sin em-
bargo, cuando ese "poeta del metal" 
como le llama M. Roger-Marx, da á 
una planta un carácter determina-
do, según un motivo decorativo fijo, 
la duda no es posible para nadie. 
Aun sus enemigos se inclinan ante su 
maestría. Hablando de él. dice Roger 
Balín: "Su imaginación de artista ha 
dado vida á la verdad "vegetal" y 
producido obras exquisitas que pare-
cen descubrimientos y lo son." Esas 
líneas que fueron escritas» algunos 
años ha, honran á su autor, pues fué 
uno de los raros críticos—con Gusta-
vo Kahu y León Ristor—que tuvieron 
la "presciencia" de Brindeau. Pero 
desde entonces, ; qué camino tan gran-
de recorrido qué evolución tan 
soberbia en la visión de este escultor 
del cobre!, . . 
E. GOMEZ CARRILLO. 
C A R T A S D E V A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA> 
Las Palmas, 8 de Abril de 1911. 
La crisis política acaba de resolver-
se con la formación de un nuevo gabi-
note liberal bajo la presidencia del 
onieano Canalejas, y laa preocupaciones 
que desde el primer momento han ase-
diado ai Gobierno actual reclamando 
de un modo exclusivo su atención, pos-
ponen para algún tiempo el problema 
de Canarias, ya á punto de ser presen-
tado á las Cortes. 
Tropezamos con una dificultad, con 
un nuevo obstáculo que aleja la tan 
esperada solución. El gobierno tiene 
enfrente, aparte graves cuestiones de 
orden nacional, «1 asunto de Marrue-
cos que amenaza agravarse enojosa-
mente pór la actitud de Francia tra-
yendo complicaciones muy serias. Ade-
más, las Cámaras van á cerrarse con 
motivo de la Semana Santa y no hoy 
que pensar por lo pronto en que el 
pleito canario sea discutido y resuelto. 
Impónese un inesperado compás de es-
pera cuando creíamos tocar el fin de 
nuestras ansiedades y la meta de nues-
tros anhelos. 
Los divisionistas, sin embargo, no 
se muestran desalentados; al revés, 
hacen alarde de "bener, 'ahora como an-
tes, una confianza ciega en el éxito. 
Los enemigos de la división de la pro-
vincia son los que hoy se bañan en 
agua de rosas. 
Y, en resumen, no se puede negar 
que es un contratiempo esta nueva de-
mora traída por el cambio de circuns 
tanicias. 
Un telegrama del diputado Moróte 
anuncia que el nuevo Ministro de la 
Gobernación mantiene el proyecto de 
reformas político-adminstrativaB para 
el Archipiélago, no se sabe si íntegra-
mente, ó con alguna modificación poco 
eseneiafl. 
De lo que no cabe dudar es de que 
el problema será abandonado por los 
que hoy lo agitan y de que la doble 
campa-ña seguirá con el mismo brío 
por una y otra parte, pues ni los cana-
rios orientales, ni los occidentales ce-
jarán en sus trabajos para perseguir el 
triunfo de sus aspiraciones respecti-
vas. 
Transe ribo de "La Mañana": 
"Los remates de los trozos de carre-
tera de San Mateo á Tejeda y de Ta-
inaraeeite á Ta/fira quedaron desiertos 
por falta de postor. Esta es la hora 
en que continúan en proyectos, y tra-
zas llevan de no rematarse en la vida. 
La carretera de San Mateo á Tejeda 
es por muchos conceptos necesaria. 
La reclama el pueblo de Tejeda aisla-
do entre montañas y productos de fin-
tas y frutos como el almendro, que le 
representa un gran ingreso. Es «de-
tnrás una carretera importantísima de 
turismo: porqué la subida á la cum-
bre sería un atractivo poderoso para 
el turista que se aburre en las costas y 
en las ciudades. 
Hace pocos días hablábamos del cir-
, cuito de carreteras tan fácil de reali-
jzar en pro del turismo. De Las Pal-
! mas á Tafira por loe Barrancos, de 
I San ^tateo á la Cumbre y de la Cum-
bre á Valsequillo. Entra, pueá. en es-
te cirouito el trozo de carretera de San 
Mateo á Tejeda. 
D»jtmos mucha más importancia á 
i este trozo que al que unirá Tamara-
| ceite y Tatfira. porque sin duda lo pri-
mordial es comunicar é los pueblos 
productores como Tejeda, Vaileseco, 
Valsequillo. Las carreteras tranw-r 
sales tienen un interés mucho más se-
cundario. 
Sería conveniente que los represen-
tantes en Cortes activasen este impor-
tante asunto." 
A pesar de encontrarnos ,ya en el 
mes de Aibril en que tradicionaknento 
se celebra H incorporación de Gran 
Canaria á la antigua Corona de Cas-
tilla bajo el reinado de los Reyes Ca-
tólicos, no so habla de las fiestas que 
hayan de C€<lebrarse con tal motivo. 
De seguro el programa de festejos 
ha- de reducirse este año á muy poca 
cosa, lo inexcusable, lo indispensable: 
la función cívico-religiosa en la Cate-
dral y la procesión conmemorativa de 
la Conquista. El panegírico ha sido 
encomendado «1 joven é ilustrado sa-
cerdote don Juan Díaz Quevedo, que 
hace poco se dió á conoced* desde el 
púlpito como un orador de buenas do-
tes y mucho porvenir. 
La reducción á lo mínimo de los pro-
gramas de fiestas para el 29 de Abril, 
reconoce por causa la actual disposi-
ción de los espíritus, poco inclinados á 
expansiones ni regocijos mientras no 
se resuelva en firme el pleito insular. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta 
los grandes gastos y sacrificios que 
exigía la celebración de la Asamblea 
del 19 de Febrero, agotándose tdos los 
recursos en nombre del ideal patrióti-
co que se invocaba. 
Sólo cuando se pueda invocar la ra-
zón suprema del triunfo que levante 
los ánimos y mueva las voluntades se-
rá posible en lo sucesivo renovar aquel 
impulso generoso que poco ha realizó 
verd a d e ras maravi lias. 
El Obispo de esta Diócesis sigue en 
Madrid y prolongará su estancia en lu 
Corte durante algún tiempo más. 
Aseguran los bien informados que 
el doctor Pérez Muñoz trabaja con ei 
mayor celo y entusiasmo, haciendo va-
ler sus grandes in^nencias, á favor de 
la división de la provincia. Dicen tam-
bién que el prelado de Gran Canarias 
goza simpatías y prestigios en altas 
esferas, prestigios y simpatías que ha 
puesto decididamente á favor de la 
causa divisionista, convencido de que es 
justa. 
Algo debe halxjr de cierto en lo que 
con tanta insistencia se afirma, porque 
los de Tenerife han hecho al Obispo 
blanco de violentos ataques. Le atri-
buyen un influjo poderoso en la cam-
paña que se está desarrollando en Ma-
drid: por eso le conubaten. El doctor 
Pérez Muñoz se propone, además, to-
| nvar parte como senador en la discu-
sión del proyecto. 
Desde allá acaba de dirigir al cle-
ro y pueblo de la Diócesis una elocuen-
te pastoral de Cuaresma, que hoy pu-
Mica integra un periódico tratando de 
la maternid-ad de Iglesia. 
• 
• • 
Anúnciase la próxima publicación 
de una novela de la señorita Carmela 
Enlate, hija del Gobernador de la Pro-
vincia. 
La señorita Enlate, nacida en Puer-
to Rico, es una escritora de mucho ta-
lento y cultura. En una de mis cróni-
cas anteriores, reproduje un hermoso 
soneto suyo, leído en una velada que 
se celebró en Santa Cruz, gallarda 
prueba de sus facultades poéticas. 
La novela de la señorita Eulate. que 
pronto conocerá el público, se titula 
Marqu-és ]l Marqu-esa. Llevará un pró-
logo del distinguido político y escritor 
don Benito Pérez Armas. 
« 
• • 
Ha fallecido en el monasterio de 
Santa Ülara, de La Laguna, la ejem-
plar religiosa Sor Encarnación do San-
ta Catalina de Bolonia Cabrera, imu s-
¡tra propietaria que fué de Tejeda 
i (Gran Canaria). 
Desempeñó en el convento varios 
| cargos importantes, entre ellas el de 
Maestra do Novicias y vivió y murió 
santamente. * 
—En Santa Cruz un grupo de jó-
venes entusias1v\s. prosiguen sus traba-
' jas para la fundación de un Ateneo, 
j Entre otros proyectos tienen el de 
I celebrar unos Juegos Florales é invi-
jtar para que las presida al ilustre pe-
! riodista don Alfredo Viceuti, director 
de " E l Liberal." 
—Han embarcado para la Penínsu-
la la señora espasa del doctor García 
Guerra, su hija é ¡hijo político señor 
Ferrer. 
—La nueva estación sanitaria del 
Puerto de la Luz, quedará terminada 
en los primeros días del mes de Mayo 
próximo. 
—Parece que será pronto un hecho 
el establecimiento de un tranvía eléc-
| trico á los pueblos del Norte de Gran 
Canaria, abarcando la principal zona 
agrícola de la Isla. 
—En Barcelona ha fallecido don 
Fernando Cliirino, marino inteligente 
que durante muchos años fué capitán 
del vapor ínter-insular "León y Casti-
llo, perdido hace pocas meses en la 
costa de Africa. 
—El c,ateclráti.',o de la Universidad 
Central don Blas Cabrera Felipe, dis-
tinguido lanzarotoño. ha sido nombra-
do vocal del Instituto del Material 
Científico, del que forman parte emi-
nencias como Ramón y Caj-al, Rodrí-
guez Carracido, Torres Quevedo. Ro-
dríguez Mourelo, y otros sabios de la 
misma talla. 
—Han dejado de existir en Las Pal-
mas la joven señoia doña Adela Ver-
i dú de Casassa, siendo su muerte muy 
i sentida, y don Francisco C. Naranjo, 
i ex-secretario del Ayuntamiento de 
San Nicolás. 
—Se ha concedido ol título de ciu-
dad al pueblo de Tagacorte (isla de la 
Palma), por gestiones del distinguido 
palmero don Pedro Pérez Díaz. 
—Muy en breve comenzará á publi-
carse en Las Palmas un nuevo diario 
que llevará el título de "La Provin-
cia." 
f r a n c i s c o GONZALEZ DIAZ. 
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M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de Hermanos Garnier, de París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría d* Wiison, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—Os creo muy capaz—replicó ella 
—de velar por el bien y la dignidad 
de "vuestra" familia; pero como á 
ésta se encuentra ligado inseperable-
mente el honor de la mía, me excusa-
réis que yo misma me encargue de ve-
lar porque nadie lo empañe. 
—¿Pero qué es lo que queréis decir 
con eso, lady A&hton? ¿Qué es lo que 
en mi conducta os desplace? ¿Cómo se 
entiende que después de una ausencia 
tan larga vuestro primer cuidado, en 
llegando al castillo sea lanzar acusa-
ciones contra mí? 
—Preguntádselo á vuestra propia 
conciencia, sir TVilliara. que ella os lo 
dirá. Buscad en vuestra conciencia lo 
que ha hecho de vos un renegado del 
partido y de los principios políticos 
que hasta aquí habíais seguido; lo 
que os ha puesto á punto de casar á 
vuestra hija con un miserable mendi-
go jacobita, con el enemigo más inve-
terado de vuestra familia. 
—Pero, por Dios, señora, en nom-
bre de la cordura y la civilidad, ¿qué 
queríais que yo hiciese? ¿Erame posi-
ble, obrando con decencia, cerrar mi 
puerta á un hombre bien nacido que 
acababa de salvar la vida de mi hija 
y la mía? 
—j Salvar vuestra vida I Ah. ya ten-
go oído hablar de esa historia. El 
lord guardasellos se deja asustar por 
una vaca y toma por un Guy de War-
wick al mozo que la ha matado. Los 
mismos derechos á vuestra hospitali-
dad pudiera tener el último de los 
carniceros de Haddington. ¡No falta 
ba más! 
—¡Lady Ashton! ¡ EleonoraI Eso 
no es tolerable. ¿ Por qué sois así? ¡ Yo. 
que estoy dispuesto á hacer por vos 
todos los sacrificios! Decidme, por 
Dios, qué deseáis que haga. 
—Idos al salón—respondió la im-
periosa dama—y presentad vuestras 
escusas á Ravensvrood ¡ decidle que 
no le podéis ofrecer por más tiempo 
al<\iamiento en ol castillo: que la lle-
gada del capitán Craigengelt y de al-
gunos amigos más, M. Hayston de 
Bucklaw entre otros, os impide. . . 
—¡Cielos santos! — exclamó sin 
William.—¿Pensáis hacer eso. seño-
ra? ¡Ravenswood ceder el sitio á un 
Craig-eugelt; ¿Pero no sabéis que es 
un caballero de industria, un jugador 
perdido, un miserable delator? ¿No 
sabéis quién es? En poco ha estado 
qup no lo he puesto de patitas en, la 
calle, el miserable, y me ha sorpren-
dido muy mucho de verle acompañán-
doos. 
—Pues que le habéis visto en mi 
compañía—respondió su dulce mitad 
1—estad seguro de que ella uo puede 
sino honraros: pero me figuro á quien 
debe la estima en que le tenéis. En 
c u : ? : í í o á ese señor de Ravenswood no 
recibirá otro tratamiento que el dado 
por él á un hombre estimable, á uno 
de mis amigos, que tuvo la desgracia 
de vivir algún tiempo en su arruinada 
lorre. En una palabra, decidios: si 
Ravonswood no sale ahora mismo del 
castillo, yo seré quien salga. 
Sir William se paseaba á grandes 
trancos por la estancia, agitadísimo 
el semblante. El temor, la vergüenza 
y la cólera, disputaban el terreno á 
la obediencia con que cedía de ordina 
rio á los menores caprichos de su es-
posa. 
Conforme suele suceder en espíri-1 
tus débiles y tímidos, acabó por adop-
tar un "mezzo termine," un término 
medio. 
—Os diré francamente, señora, qut». 
no quiero ni puedo volverme culpa-
ble hacia el señor de Ravenswood de 
la descortesía que me proponéis. No 
ha merecido de mí tal tratamiento. Si 
vos sois tan poco razonable como pa-
ra insultar á un hombre de calidad 
bajo vuestro propio techo, no me es 
dado á mí impedíroslo, pero yo no 
serviré de agente en un proceder tan 
monstru'|o. 
—| Decididamente? 
—Muy decididamente. Pedidme al-
go que no rompa con las canvenifii-
cias sociales: alejar popo á poco las 
j ocasiones de verle, decimos ausentes 
i cuando se presente aquí, todo eso 
; muy bien; pero decirle de buenas á 
j primeras que se vaya, eso no lo harv-. 
j no puedo. 
—Soy yo entonces quien correrá 
j con el trabajo de sostoner el honor de 
¡ la familia, como lo tengo hecho ya 
I más de una vez. 
Se sentó, escribió á prisa algunas 
lineas, y ya abría la puerta para lla-
mar á una sirviente que estaba en la 
pieza contigua, cuando el lord minis-
tro de Gracia y Justicia resolvió in-
tentar un nuevo esfuerzo. 
—Pensad bien en lo que hacéis, la-
dy Ashton—dijo \—pensad que nos 
vais á crear un enemigo mortal de un 
joven ardoroso que hallará de fijo los 
medios de causarnos daño. . . 
—¿Conocisteis jamás por jamás un 
Douglas que temiera á un enemigo?— 
Le preguntó ella con acento de des-
precio. 
—Eso está muy bien, pero es él do 
i orgulloso y de vindicativo como qui-
; nientos Douglas ó quinientos demo-
; nios. Vamos, tomad una noche no más 
i para pensar en ello. 
—Ni un momento. . .A ver. ¡ mis-
• tress Patulle! llevad esta carta al jo-
i ven Ravenswood. 
—'¿Al señor de Ravenswood? 
—Sí, al que dan ese nombre. 
—Yo me lavo las manos—dijo el 
lord ministro de Justicia. Voy al jar-
dín á ver si el jardinero ha prepara-
do las frutas para el postre. Hasta 
luego. 
—Idos, idos—le dijo ella mirándole 
d^preciativaraente;—y dad gracias 
al cielo por haberos procurado una 
mujer tan capaz de pensar en el ho-
nor de su familia como vos lo sois de 
ocuparos en peras y racimos de uvas. 
El lord gHardasellos permaneció 
en el jardín el tiempo necesario para 
que la explosión ocurriera en su au-
sencia y para dejar enfriarse el pri-
mer calor del resentimiento de Ra-
venswood. 
Cuando entró de nuevo en el casti-
llo, encontró al marqués de Athol en 
el salón, dando órdenes á sus críalo», 
el descontento pintado en el rostro. 
Apenas comenzó á balbucear excusat 
por haberle dejado solo tanto tiempo, 
cuando el marques le interrumpió. 
Presumo, sir William, que conocéis 
I la esquela verdaderamente extraña 
| con que vuestra esposa ha tenido h 
| bien favorecer á mi joven pariente 
j (recargando el mi) y que por conse-
| cuencia os disponéis á recibir mi des-
pedida. Mi pariente ha creído poder 
| partii* sin dárosla, con lo que borra-
dos por esta inesperada afrenta están 
los cumplimientos que de vos tiene re-
cibidos. 
—Os aseguro, milord,—dijo sir AVil-
liam según tenía en la mano la carta 
de lady Ashton—os aseguro que soy 
ajeno, enteramente ajeno al contenido 
de esta esquela. Ya sé que lady Asli-
ton tiene prevenciones, animosidades, 
que se deja llevar d- niasiado del pri-
mer momento; y deploro muy de ve-
ras lo que acaba de pasar. Pero confío 
que habéis de considerar, milord, que 
una mujer. . , 
(Continuará), 
D I A E I O D E L A MARINA Edición do la tard?.—>rayo 3 de I P U . 
Es el tema de actualidad de sus colegas que no pueden comprender cómo esta casa puede vender 
todos los artículos de 
T E J I D O S Y 
á precios más bajos que ellos compran y pierden el tiempo y hasta el juicio, preguntando: 
¿ E S P O S I B L E Q U E S E SIGA VENDIENDO TAN BARATO? 
Tan posible como cierto, porque prácticamente sabe que para ganar mucho es indispensable vender más, y para conseguir esteno se deben procurar utilidades de sus 
clientes sino de los lubricantes, y por eso 
hace sus compras directamente á los fabricantes sin recurrir á segundas ó terceras manos, compra en cantidades y PAGA A L CONTADO SUS COMPEAS y de este modo obtiene 
LOS PRECIOS MAS VENTAJOSOS Y LOS MAYORES DESCUENTOS 
Este es el gran secreto de la gran popularidad alcanzada por esta casa, en cuyos almacenes j amás ha^ artículos atrasados. Se liquidan en cada estación los que a ella 
corresponden y es siempre la primera que R E C I B E 1*AS U L T I M A S N O V E O A D E S D E L . A M O D A . 
VEANSE ALGUNOS P R E C I O S A Q U E V E N D E E S T E IMPORTANTE 
E S T A B L E C I M I E N T O L O S A R T I C U L O S DE T E J I D O S 
C r e a superior con 30 varas, 
X ú m . 5,000 $3-00 pieza 
C r e a hilo puro, con 30 v a -
ras, yarda de ancho, n ú -
mero 1,000 
Grea hilo puro, con 30 'va-
ra , yarda de ancho, n ú -
mero 5,000 
Alemanisco para manteles, 
blanco y franja 155 clm. . . 
Servilletas de a lgodón blan-
cas, 48x46 
Cutré blanco 0-04 Vá 
Cutré blanco "Dulce Des-






Madapolán doble, vara de 
ancho O-OSVÍ» 
Irlanda catalana a r c h a . . 0-09^ 
Irlanda superior, vara de 
ancho, en todos colores . 0-13 
Irlanda superior, vara de 
ancho . 0-15 
Dri l U n i ó n Londres, muy 
bonitos colores 0-25 
Holanda cruda ancha . . . 0-08 
Dril Algodón, colores . . . 0-15 
i l c landa de a lgodón colores, 
mailoquino 0-15 
Xau.sú blanco 0-04 M 
X a n s ú s blancos finos . . . 0-08 
N a n s ú s blancos finos, fran-
ceses 6|4 . . . . . . . . 0-20 
Etaminas finas en todos co-
lores, vara de ancho . . . 0-10 
Sedalina, estampada fina. . 0-15 
S a t é n estampado fino . . . 0-15 
Cretonas para colchas, muy 
doble 0-10 
(Bretonas para colchas, que 
valen 20 cts 0-13 
Vichis y brillantina, tiran 
surtido, de 40 cts 0*25 




Piqué blanco muy doble, á. 
P i q u é Illanco, cordón y obra 
Liberty estampados en pre-
ciosos colores, á. 
Crepé estilo j a p o n é s para 
kimonas, muy ancho, á. . 
Warandoles hilo color ente-
ro, doble ancho, á . . . . 
Warandol en todos colores. 
Organdí estampado, á, . . . 
Irlanda francesa, hilo puro 
Toallas de felpa D5459, á . 
S á b a n a s de felpa para baño 
Toallas felpa 12B, finas, á . 
Tapetes orientales 1VJX2 me-








Colchas estampadas, á . . . 0-40 
Tapetes japoneses, 1.80x3 
metros, á 4-12% 
Colchas estampadas, cenefa 
novedad, % cameras, á. . It00 
Colchas estampadas, cenefa 
novedad, cameras, á . . . 1-37 
Medias bordadas, para hom-
bre, á 0-25 
Medias caladas, para s e ñ o -
ras, á 0-25 
Chales Palatino, bordados, á 0-50 
Vestidos de warandoles fran-
ceses de $13-00, á . . . . 21-00 
Vestidos warandoles i s l eños 25-00 
Mantillas de blonda, blan-
cas, á 
("hales de bilonda, negros, á . 
Camisones de hilo borda-
dos, á 
Camisones de hilo borda-
dos, á, . . . . 
I Blusas bordadas, á 
I Bengalina de seda de 120 c|m 
de ancho, á 1-50 
Cubieras para cojines, con 
pinturas a l egór icas , á . . 0-39 
Cortes para vestidos, seda 






E s t a casa a d q u i r i ó L A S E X I S T E N C I A S D E D O S A L M A C E N E S , U N O D E T E J I D O S Y O T R O D E S E D E R Í A , p o r l i q u i d a c i ó n ( a m b o s se c e r r a r o n ) 
y l a s V E N D E á C O M O Q U I E R A . 
T o d o s lo s a r t í c u l o s de C E D E R Í A se v e n d e n á p r e c i o de f a c t u r a (y a l g u n o s á m e n o s ) y t o d a l a P E R F U M E R Í A , c o m o p o d r á v e r s e p o r los^ 
s i g u i e n t e s p r e c i o s de a l g u n o s a r t í c u l o s . 
V E A E S T O S P R E C I O 
P O L V O S 
Novia, á 
Velut ina de L i s , á . . . 
iLeche, á 
Java , á 
Dorida, grandes, á . . . . 
A n í h e a P., á 
Flores de Tok'o, á . . . 
Mi Amor, á 
M i m í Pin/ión, . á 
Moika, á 
Coliflor, 4 
T a l i s m á n , á 
' Bosa Pompón, á. 
j&inión, á 
Manon l.cstaut, á . . . . 
« o l a Mía. 
Isora Pinean, á 
Grioriafl de París , á . ". . ' 
F lor de Amor, á . . . . 
Mis Delicias 1 ioubigant, á. 
J A B O N E S 
C&stillai caja con 3 jabo-
nes $ 0-21 
Y e m a de lluevo, caja con 
'•> jabones 0-32 
Leche Coudray, caja con 
3 Jabones 0-S9 
Almcndia, caja con 6 j a -
bones 0-40 
Gllcérina, caja con 3 j a -
bones 0-55 
Turco, caja con 12 jabo-
nes 0-65 










0- 26 I 
1- 23 ! 
1-10 i 
0- 95 ; 
1- 46 ! 
0-45 ! 
0- 60 , 
1- no i 
0- 38 I 










Rico, caja con 12 j a -
bones . . . . . . . . . 0-65 0-06 
Isora, caja con 3 jabones 0-89 0-30 
L a Toja , caja con 3 j a -
bones . . . . 0-63 . 0-22 
Hicl ;le Vaca, caja con 3 
jabones 0-80 0-28 
Rosa The, caja con 3 j a -
bones . . ' 0-60 0-20 
Violeta, caja con 3 j a -
bones 0-60 0-20 
Heliotropo, ca ja con 3 j a -
bones 0-60 0-20 
Sándalo , caja con 3 j a -
bones 0-60 0-20 
Jazmín , caja con 3 j a -
bones 0-60 0-20 
CUierlain, caja con 3 j a -
bones 1-15 0-39 
Ta]i:-mán, caja con 3 j a -
bones 1-10 0-39 
N'acinnal <;rande. caja 
con 12 jabni'.es . . . . 0-90 0-09 
Cachemire, Bouque. giran 
de. caja con 3 jabones 0-67 0-23 
Turco leg í t imo, ca ja con 
12 jabones 0-69 0-07 
Rosado grande, caja con 
12 jabones 0-69 0-07 
Afrecho leg í t imo, caja 
con 3 jabones 0-32 0-11 
Reuter, cá ja con 3 jabo-
nes 0-75 0-26 
A G U A S DE TOCADOR 
Coilonia Guerlain. litro, & 
Royal Begonia, á . . . . 
Royal Houbipant, á . . 




PASTAS, E L I X I R Y POLVOS 
/ 
DE DIENTES 
Pierre n ú m e r o 00, á . . . . -
Plerre número 0, á . . • . . • 
Pomada Lubín , á . . . . » • 
Crema Camelia, 4 
Pirere número 1. á 
Pasta Anthea chica, á . . . 
Pasta Anthea grande, á . . . 
Pas ta Cereza, á 
Pierre, tapa cristal, á . . . . 
P P . Benedictino;-:, ci>n estuche, á . 
Polvos de Calvet, caja chica, á . 
Polvos de Calvet, media caja, á 


























L O C I O N E S 
Jazmín , Ciclame, L i la s , y Roeae, 
de Burjois, á . , 
Voto de Amor, á . 
E S E N C I A S 





MI Amor, á 
Royal Begonia, á 
Premier Mai, á 
Rosas de Franc ia . A 
Royal F«rn, Houbigant, á . . . . 
Jazmín , Ciclame y L i l a s , de B u r -
jois, á 
Voto de Amor, á . . . . . . . . 
Bril lantina surtida, de F inó , á . . 
A C E I T E S 
OdOniá Guerlain V*, á 
Violeta, á 
Colonia Guerlain Vi. á 
| 0-
0-
•Rosa pompón, á . . . . . • 
Mi Amor, á . . ' . . . • • , • 
Pompeya, á \ . . 
Foramye, á 
Rosa de Franc ia , á . . * 
F lor de Amor, á 
Royal Begonia, á . . . . . • 
Ideal Houbigant, á 
Hriilantina "Flor de Amor", á 
Royal Ciclamen, á 
Bay Ruin, á '. 
Agua Quina, á 














Aceites de Oriza, pomo grande, á, . 
Aceite Anthea. pomo grande, á. .* 
Rojo teatro extrafino, k 





















ENCAJES Y ENTREDOSES 
Encajes orientales, íinos, anchos, 
de J 10 á 59 cts. 
Encajes torchón, de 5 'á 19 cts. 
Encajes finos estampados, de . .4 á 19 cts. 
Encajes finos de relieve, de . . .5 á 21 cts. 
Encajes gallegos de hilo, á . . .3 y 4 cts. 
Encajes gallegos de hilo linos, á .5 y 6 cts. 
Encajes gallegos de hilo ancho, á 7 y S ct.s 
E n c a j ^ gallegos ¿e hilo linos de 10 á 98 cts. 
Encajes hilo gallegos, % vara de 
ancho, á $1-50 
Encajes hilo gallegos, 20 cjm an 
Brodery al forzado y mercerizado 
crudo, blanco y crema, á . . . 
E n t r e d ó s de seda artificial, á . . 
T i r a s bordadas anchas, á . . . 
T i r a s bordadas surtidas, á . . . 
T i r a s bordadas, v a r a de ancho, á 








E n t r e d ó s hilo gallego, á 
E n t r e d ó s hilo gallego, á 
E n t r e d ó s hilo gallego, á 
Entredós hilo gallego, á 
Entredós hilo gallego, de 
Entredós hilo gallego VA 
cho, á . , 
Entredo&es bordados, á 
.30 cts. 
. .3 cts. 
. .4 cts. 
. .5 cts. 
. .6 cts. 
á 59 cts. 
de a n -
30 ct.s. .4 cls. 
7 3 cts. 
y 5 cts. 
1 E n c a j e imi tac ión hilo, á 
Encaje imi tac ión hilo fino, . .4 
i E n c a j e imi tac ión hilo fino, de . .2 á. 16 cts. 
i Encaje m e c á n i c o de Calais, á . .2 y 3 cts. 
¡ Encaje m e c á n i c o de Calais fino, á. .4 y 5 cts. 
i E n c a j e m e c á n i c o de Cala is tino de 6 á 15 cts 
I Entredoses m e c á n i c o s , de Calais , 
formando juego con los encajes 
que anteceden, de 2 á 15 cts. 
OTROS A R T I C U L O S 
Galones de seda, anchos, de todos 
colores, á 10 cts. 
Cintas de seda para zapatos (va -
len 50 cts . ) , á 16 cts. 
Cola superior para cuellos, de 10 á 39 cts. 
P a ñ u e l o s de encajes de hilo, galle-
gos, á 25 ct.s. 
! P a ñ u e l o s de encaje de hilo galle-
1 go, de 30 á 99 cts. 
! Brodery guipur, crudo y blanco, á . 40 cts. 
Brodery oriental, crema y blan-
co, á 25 cts. 
I Brodery. seda artificial, crema y 
blanco, á 56 c ts. 
I Brodery, estampado fino, blanco, á 21 cts. 
¡ ABAJO EL MONOPOLIO DEL tlLOl 
E L H I L O " P A V O " q u e y a ] 
e l p ú b l i c o c o n o c e c o m o b u e » í 
n o y q u e e s t a c a s a r e c o m i e n » 
d a c o m o t a l , d e s d e h o y l o 
v e n d e , d e s d e e l n ú m e r o 4 0 
a l l O O . á S c e n t a v o s . 
CINTAS D E S E D A 
Eiberty numero 8, & 
Liberty número ñ, á 
Eiberty iifuhero 9. á 
Liberty número 12¡ á . . . ' , . 
Liberty una cuarta de ancho, á. 
Raso de todos colores nthn. 30 
Liberty con 9 varas, n ú m . 1, á 
Liberty.con 1- varas n ú m . 1, á 15 cts. 
Liberty número 22. á 10 cts 
Lü crty núm. 30, & 15 cts 
Liberty número 60, á 20 cts 
Cinta tk- hil >, á 5 cts. 
Libertv media v a r a de ancho 
















¿ Y D E M O D A S ? 
Las más afamadas RÉVISTAS ILUSTRADAS DE LAS MODAS se venden en esta ca-
sa, a>í como los PATRONES "MAY MANTON.*' los más exactos y acreditados en el mun-
do. Por ellos pueden confeccionar sus trajes hasta las menos expertas en corte. Hay de 
todos los modelos, para la venta de los cuales tiene establecidas sub-agencias en las prin-
cipales ciudades y pueblos de la República. Véanse algunas: 
E L VTE-JO VAPOR.* Calvario Baja número uno, Santiago de Cuba.—LA N U E V A , Independencia núme. 
éo 235, (Vi.- lenas.—EL BAZAR I N G L E S , Asunción número 8. l'nióu de Royes.—LA CASA V E R D E . -Maceo 
ammero 19. ('ainayucy.—LA MODA, Gibara.—LA INVASION. Marti número 82r Pinar del Río.—EL P A L A -
C I O VIvRDK. Luis Estév^z número dos, Santa Clara.—LA MARQUEiSITA, .Martí número 24, Colón.—LA A L -
IIAMHRA. San Fernando número 120, Cíenfuegos.—LOS R A Y O S X . Jovellanos número 12, Matanzas.—LA.S 
B- B ' Cuba números 38 y 40, Gaibarién.—SR. S E R V A N D O D E L V A L L E , Sancti Spíritus. 
EL CORSE " L A G R E C Q U E " j 
que vende exclusivamente LA CASA GRANDE, es el mas perfecto, cómodo, duradero ¡3 
elegante que existe y hay constantemente surtido de todas las tallas y variados modeloal 
Las damas más elegantes solo 
USAN EL CORSE "LA GRECQUE" 
¿Y para qué seguir? Allí hay de todo: desde el artículo más corriente hasta la mafl 
alta fantasía. Siempre los precios más bajos, personal competente y amable y ;::l>uen 
deseo de vender!!! 
L A C A S A G R A N D E 
Teléfono núm. A-4258; Cable: CASONA; H A B A N A 
ÓIAS10 DB LA MAMNA--.Edicián d-e la terde.—Ma} o 3 de 1911. 
109. 
V I D A D E P O R T I V A 
Las v í c t i m a s de la a v i a c i ó n : La muer t e del aviador 
i ta l iano Cei.---Las regatas del C a n t á b r i c o . — 
Las de Cowes.---Fest ival europeo.---Yachts 
e s p a ñ o l e s que i rán á Inglaterra.---Pruebas 
n á u t i c a s en el Havre y Biarr i tz .---Concurso 
Hípico in te rnac iona l de Madr id . 
El aviador italiano O i murió de 
una caída de aeroplano, á las puertas 
de París. . _ 
Es la tercera víctima de la aviación 
en 1911. 
A pesar de las protestas de sus me-
i eánicos. á quienes las variaciones, la 
violencia y la irregularidad del tiem-
po inquietaban, Cei decidió irse á vo-
lar encima de París y sus alrededores. 
A las 4 y 50 dió la señal de sali-
da y se elevó alegremente en Issy-les-
Moulineanx á bordo del biplano que 
había aprendido á guiar hacía pocos 
meses. 
El biplano se levantó rápidamento, 
llegando bien pronto á una altura de 
160 metros. Cuando estuvo á ê a al-
tura, tomó dirección y se alejó si-
guiendo el curso del Sena; sin duda 
Cei seguía ese camino por precaución 
y temiendo probablemente una caída, 
que desgraciadamente debía jprodu-
cirse. 
Algunos minwtos después de su sa-
lida, cuando volaba encima de la Is-
la de Puteaux, Cei caía, en efecto. 
No se podrá determinar nunca la 
causa de su caída; fué repentina. Los 
que presenciaron el accidente vieron 
el aparato—que desde unos momen-
tos antes estaba en posición de rápido 
descenso—dar ima vuelta redonda 
como empujado por un choque vio-
lento: y el biplano desde la altura 
de 150 metros fué á destrozarse en 
la Isla, de Puteaux, en un prado don-
de algunos "sportemenjugaban un 
partido de polo. 
Estos se precipitaron—^infinitamen-
te emocionados—para socorrer al 
aviador que encontraron vivo, pero 
horriblemente mutilado, en un estado 
lastámoso, enmedio de los restos del 
aparato, 
Oei tenía la cara ensangrentada y 
ee quejaba de dolores intensos. Xo 
había perdido el conocimiento, y pa-
ra separarse de los hilos de su apa-
rato, abrió los brazos y los echó al 
cuello de uno de sus salvadores. 
Prontamente, pero con infinitos 
cuid'ados, Oei i m transportado á la 
Alcaldía de Puteaux, desde donde en 
una ambulancia se le condujo con mil 
precauciones al hospital Beaujon 
| B (París). 
El infortunado aviador qtiedó ins-
taílado en la sala Gosselin. entre cua-
renta heridos que su llegada emocio-
nó, y que horrorizados, asistieron á 
RU agonía larga, terrible, y durante 
la cual lanzó Cei horribles gritos. 
Xo se tenía ninguna esperanza de 
salvar al pobre Ce1'; tenía el ciu^rpo 
cubierto de contusiones, el cráneo 
fracturado, las dos tibias rotas, un 
brazo partido y d bazo lo mismo. 
Oei era italiano; tenía 22 años. Se 
dió á conocer con una primera y pe-
queña proeza que demostró bien su 
roraje y decisión. El primero de. 
Enero, al día siguiente de la niuert'í 
del teniente Caumont y de los ameri-
i-anos J. B. Moisant y Hoxey. ocu-
rrida los días 30 y 51 de Diciembre 
de 1010, hizo su examen, con éxito, 
de piloto, en Tssy-les-Moulineaux. Sin 
baber hecho después nada notable, 
demostró ser un piloto diestro y atre-
vido. 
Había ganado el promio de la re-
vista "Touche a Tout". volando á 95 
kilómetros por hora con un tiempo 
borrascoso, que por poco le cuesta un 
accidente. 
Tenía la costumbre de los vuelos 
sobre, París y evolucionó repetidas 
veces sobre el Arco de Triunfo. 
Su muerte, sin contar las que en es-
tos días nos anunció el cable, eleva á 
uarenta e] número total de las vícti-
mas de la conquista del aire por el 
aeroplano. 
Las regatas de la Federación del 
Cantábrico" se verificarán: en San 
Rcbastián, dei 9 al 16 de Julio: en 
Santander, dei 21 al 27 del mismo, y 
en Bilbao, del 24 al 30 de Agosto. 
T.as internacionales de Cowes. que 
son sin duda las mejores del mundo, 
«e verificarán este año del Io. al 9 de 
Aeosto y serán presenciadas por los 
Monarcas españoles. A su interés de 
siempre se une el excepional de co-
rresponderles este año el ''festival 
^uropeo," por lo cual concurrirán los 
mejoros barcos de todas partes. 
De España irán á Cowes el " vneht " 
l'Hispania," de D. Alfonso XTIT: el 
:'Enearnita." del Marqués de Cubas, 
si '•Tuiga,'' del T>uqu: de Medina-
eeli. 
Los "Clubs Xáuticos'' españoles 
quieren llevar á este festival europeo 
ma gran representación, que consti-
tuirán probablemente dos yates de la 
terie de diez metros, dos de la de 
Dcho. dos de la de siete y dos de la de 
ieis. 
En el Havre se celebrarán también 
;n el próximo verano grandes rega-
las, siendo muy probable que concu-
rran á ellas barcos españoles, uno de 
;llos d^l Marqués de. Cubas. 
A las regatas de Biarritz, que se 
aerificarán en Septiembre, eoneurri-
íén, entre otros buques españoles, el 
'Hispania," del Rey de España; el 
'Príncipe Alfonso." del Marqués de 
Tabas; el "Tuiga,*' del Duque de 
Medinaceli. y varios de los señores 
«pez Dóriga, Echeguren, Duque de 
a Victoria y Gullón. 
Del 18 del corriente al 3 de Junio 
se celebrará en la pista del Hipódro-
mo de la Castellana, Je Madrid, el 
gran concurso hípico internacional, 
organizado por la "Sociedad Hípica 
Española." 
Habrá premios para la representa-
ción de caballos militares y civiles; 
prueba para muchachos menores de 
catorce años, ensayo, inauguración 
nacional. Hutton. Copa de S. M. el 
Rey D. Alfonso X I I I , Copa de Ma-
drid, "omnium," ganadores, y despe-
dida. 
En el concurso civil habrá también 
recorrido de caza y "habite rouges." 
Además, una prueba titulada "Re-
monta," un recorrido de campo, una 
copa militar y una prueba para cla-
ses de tropa. 
Los premios en metálico suman 
38,000 pesetas. 
M A N U E L L. DE LINARES. 
C A Z A D O R E S 
De Buevavista.—El domingo 30 dé 
Abril en el Carmelo, me ayudaron á 
esperar con resignación y paciencia el 
¡deseado tranvía que nos había Je eon-
¡ ducir á Buenavistíi, Costa, el di-̂ no 
I émulo de Abren, y el amplio Sándalo, 
que pagó triple.. . no por ocupar t r i -
ple e.'ípacio <-. causa de su hermoso vo-
lumen, no señor. s:no porque abonó á 
más del suyo, ei pasaje de Costa y el 
mío: muchas gracias. 
Quince minutos despnéa de la hora 
convenida se comenzó la tirada por la 
Copa Castro, Copa que merece since-
ro y caluroso elogio. Es una de las más 
elegantes que ha visto el Cronista, y 
cuidado que por estas, sus ojos, han 
desfilado Copas bonitas y artísticas; 
el tnatch fue á cien platillos, con han-
difap de concedido* por rotos, y so la 
llevó el tartarín Cftf.itOél Fonts y Jain-
co, á pulso, es decir, sin necesidad de 
sumarse el tanto por ciento del havdi-
cap que le correspondía por pertene-
cer á la clase " B , " y á que mano á 
mano hizo un platillo más. que Abreu. 
y que Scott hija, que quedaron empa-
tados á 81, 
La mañana estuvo fresca, ideal, que 
diría O'Connor. aunque el viento á ve-
ees soplaba m{is de lo regular, pero a 
favor del platillo. 
Véase ahora cómo se portaron los 
tartarines: 
Carlos Fonts. rompió, 82 de 100. 
Abreu. rompió. 31 de 100. 
Scott, Angel, rompió, 81 de 100. 
Alzugaray, rompió, 76 de 100. 
Genaro de la Vega, rompió, 75 de 
100. 
Roca, rompió. 74 de 100. 
Fuentes, rompió. 71 de 100. 
Scott, Carlos, rompió (>8 de 100. 
Costa, rompió. 65 de 100. 
Benítez. rompió, 65 de 100. 
Castro, rompió, 64 de 100. 
Roeamora. rompió, 62 de 100. 
Xovoa. rompió. 61 de 100. 
También tomaron parte en este 
match, Diego y Paz Amado. 
Barrena me llamó aparte y me dijo 
ahuecando la voz: Diego, que como 
tartarín está casi á mi altura, está se-
rio con usted por lo que dijo del león 
y de la casa de Borbolla. . . me quedé 
con un palmo de boca abierta, pues no 
atinaba á comprender que se molestase 
Constante por haber dicho que el bron-
ce que ha regalado para que se lo dis-
puten los tartarines, era cosa espléndi-
da por su valor artístico intrínseco, 
y digno de la espléndida casa que lo 
importó.. . yo no tengo la culpa de lo 
que he dicho, la culpa la tiene el mis-
mísimo Diego que fué el que me ense-
ñó el obsequio,.. y después de todo, 
se me da una higa su seriedad y puede 
usted decirle, que si lo dije, fué senci-
llamente porque me dió la gana de ha-
cerlo. . . y haré ahora mención otra 
vez del león, para decir que se dispu-
tará en el mes de Junio, y si no estoy 
mal informado, el match será de dos-
cientos platillos. 
Y no habían pasado cinco minutos 
cuando se me acercó Diego y me dice 
con gran misterio, el tartarín teórico 
está incómodo con usted por lo que di-
jo de él en la última Crónica, , , Ca-
racoles !!! todos están bravitos con d 
pobre Cronista... T con justa ra^ón, 
pues usted le llamó negligente, á él. 
que es esclavo de su deber y diligente 
más que nadie... Y es verdad, -car 
ramba! que le acusé injustamente, 
pues escrita mi crónica supe que mi 
buen secretario estuvo malito de la ca-
beza. . . tanto que he decidido, para 
que no vuelva á dolerle... que se la 
corten. 
La tirada terminó á las once y me-
dia, y con el último cero que anoté á 
Paz. solté el lápiz-tinta y me despedí 
á la francesa acompañado de Diego y 
de Casares. 
Vaya mi enhorabuena á mi amicro 
Carlos Fonts por su triunfo mrjy me-
recido y mis parabienes por su ascen-
so á la"clase " A . " 
Se me ocurrió volver la cabeza antes 
de abandonar el terreno y vi que Ro-
eamora pitcheaba. con curva jabonosa 
de tirabuzón y que perfectamente se-
cundado por el insuperable catehrr, el 
rechoncho Benítez. ponchó (cómo si 
fuese un zuncho de automóvil) á Casta 
y luego á Chuchu, que son dos batea-
dores á lo Julián CiLstillo v detrás de 
. H^uítez. el voluminoso Sámlalo. hacía 
de hatk-stop... 
Son difgos. es decir, constantes, en 
ir al terreno la.s .señoras de Roeamora, 
Paz. Amado y Scott, y las señoritas 
Scott y Lulú Riera; el domingo fué 
además, una vecinita mía muy simpá-
tica, Herminia Dirube, prima de aque-
lla mi monísima sec.reta.ria, Hortensia, 
durante la deliciosa temporada de pati-
nes, allá por el año de 1908, en el par-
que que hoy se llama de Varona Suá-
rez. 
Del Cerro.—El domingo se procedió 
á formar los bandos Rojo y Verde, ca-
pitaneados respectivamente, por Xa-
vas y O 'Connor: después de repartidos 
! los tiradores se apareció Carrera, al 
I que le partimos casi por el eje, pues 
¡de su 9Core correspondería la mitad, 
! más uno, á los Rojos, al cual por sorteo 
j tenía que pertenecer (para los efectos 
i del pago) y la mitad, menos uno. al 
| bando color de la esperanza. No le ex-
trañe el que hayan ganado los Verdes, 
pues á más de contar con la influencia 
telepática de la Verde Erintenia en 
sus filas al simpático Val-verde. 
El match era á 40 tiros y los scores 







A Zayas 10 




A. Sánchez 25 
F. Martínez 2.') 
Serrano 19 
G. García 19 
R. Cuevas 09 
R . Val verde 05 
132 
Los 18 que aportó Carrera fueron 
divididos como s¿ convino: correspon-
diendo 10 á los Rojos, y 8 á los Ver-
des. Ya usted se habrá fijado en el 
gran susto que dió á sus contrinchan-
fes Vázquez, el terrible: esto fué debi-
do según me aseguró á un compañero, 
al bombín con que cubría su mollera, 
y Márquez me dijo sotfo vocc, que si 
llega á ponerse bomba lo hubiera hecho 
mucho mejor. Había grandes sospe-
chas de que Anastacio Sánchez simpa-
tizaba con los Rojos, pues teníamos que 
llevarlo escoltado y casi á empu jones 
para que tirara con los Verdes... pero 
después de habérsele dicho de manera 
embozada que si continuaba así. sería 
fusilado, ahorcado y arrastrado por los 
terrenos de Club hasta detrás dv?l auto-
móvil de Serrano, se repuso y nos ayu-
dó bien, á conseguir la victoria . . . ¡na-
da, mejor que tina indirecta á tiempo! 
Má rquez exhortó á sus fieles con 
frases vibrantes é inspiradas, dignas de 
un Xapoleón (choteado) "Soldados, 
gritó á todo pecho, (algunos aseguran 
que dijo "salados" pero como yo no 
pronuncio bien el eastellano. no pue-
do dar fe1) ánimo, valor y miedo, que 
ellos, vamos á pagar el almuerzo''... 
Sentimos la ausencia de usted, esti-
mado Cronista, pero encontramos un 
sustituto en el capitán Avalos. quien 
ayudado por Madame O'Connor. per-
sona ya perita y práctica en eso de po-
ner ceros, nos hizo el favor de llevar 
el score... 3r el Cronista siente de ve-
ras el no haber ido. sobr? todo al saber 
que su caseta estuvo hermoseada con 
la presencia, de su buena amiga Mada-
me O'Connor. 
Después del almuerzo continuaron 
las tiradas de práctica hasta después 
de las tres, á esa hora empezaron á lle-
gar otros tartarines los que como el l i -
cenciado Luis Pimentel. son aficiona-
dos á madrugar en su casa y pasar las 
horas de la tarde bajo los árboles en el 
campo de tiro. 
La señora de Xavas y sus interesan-
tes niños nos hicieron el honor de visi-
tarnos pero llegaron después del match 
y del almuerzo, el que. entre parénte-
sis, fué despachado con celeridad ver-
tiginosa... n^pié manera de comer, 
pronto y mucho, la que usan estos tar-
tarines !! Se comprende tengan apetito 
enorme, porque el ejercicio les sirve de 
exeitante. por más que hay algunos 
(Serrano y Felipe Martínez, por ejem-
plo) qne son unos pontos, que no nece-
sitan de aperitivo. 
Todos comentaban la ausencia de la 
simpétiea tport-girl (que tan aficiona-
da es al tartarineo) señorita Cuevas... 
¡tente pluma! que sin querer me has 
hecho despejar la incógnita de la Cró-
nica anterior 1 ! ! ! . . . , de lo que se ale-
gra mucho el Cronista, porque así se 
ahorra el hacerlo él. 
Antes d? terminar, vaya un salfuio 
de bienvenida para el Presiden tí de 
los Cerranos, recién llegado de San 
Diego de los Bañes donde fué á dejar 
disuelto en las pestíferas aguas, algo 
del reuma que le mortificaba. Viene 
Faustino López m<5s ágil y hasta más 
grueso y con nueTOs bríos para luchar 
á favor de la Sociedad que preside. 
A . PZ-CLLO. 
Mayo 2-11. 
LOS SUCESOS 
RIFA NO AUTORIZADA 
Bl vigilante 1030 presentó ayer por la 
mañana en la Séptima Estación de Poli-
j cfa al blanco Francisco Valdés Expósito, 
< vecino de Lucena 23. al que detuvo en la 
¡ calle de Pocito esquina á Belascoaln, por 
, habérsele hecho sospechoso, y al practi-
i carie un registro en sus ropas, le ocupó 
¡ tres papeletas de la rifa no autorizada "La 
: Suerte", y cuatro apuntaciones al parecer 
de la charada china, 
j Manifestó Valdés que las papeletas de 
i rifa se las encontró en el lugar en que fué 
i arrestado, y los papeles escritos en carac-
j teres chinos, son apuntes de ropas que ha 
i mandado á. lavar. • 
Valdés ingresó en el Vivac. 
D E X U X C I A D E E S T A F A 
Ayer tarde, el vigilante especial del mer-
cado de Tacón. Santiago L-aus, presentó en 
la Séptima Estación de Policía á Angel 
Suárez Fernández, sin ocupación ni domi-
cilio, al que detuvo en dicho marcado á 
petición de don Valentín Roque Corrales, 
residente en Espada núm. 7. quien lo acu-
sa de haberle estafado jlez pesos plata, 
| titulándose un familiar *uyo, qué había 
j acabado de llegar de Méjico. 
El detenido, que ingresó en el Vivac, di1-
' jo que el dinero se lo había pedido en ca-
lidad de préstamo á su acusador. 
EL, "AXUNOADOR" 
E l negro Eusebio Pérez Gutiérrez, co-
nocido por el "Anunciador", fué detenido 
ayer á. petición de don Modesto González 
j García, dueño y vecino de la "peletería "El 
; Siglo", establecida en Belascoaln 83, quien 
i lo acusa de la estafa de un traje, un par 
j de zapatos y un sombrero, valuado todo 
; ello en 80 pesos oro español, que le habla 
j entregado cuando lo colocó de anunciador 
| en su establecimiento, y cuyo hecho de-
nunció desde el día 20 del mes próximo 
pasado. 
L a policía remitió al "hombre anuncia-
dor" al Vivac. 
DETENIDO POR L E S I O N E S 
Un agente de la policía judicial arres-
tó ayer tarde á Manuel Orozco y Monte-
celo, vecino de la calle de Florida núm. 86. 
porque hace varios días, en las obras del 
alcantarillado tuvo una reyerta con otro 
obrero, Augusto García, y al arrojarle va-
rias piedras le causó lesiones de pronósti-
co grave. 
A Orozco lo reclama el señor juez de 
instrucción de la sección primera, ante cu-
ya autoridad será presentado para lo que 
proceda. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
En una denuncia presentada ayer á la 
policía por Baltasar Blanco y Alvarez, re-
fiere que por la madrugada, al regresar á 
su domicilio, calle de Tacón núm. 6, notó 
que habían violentado el candado que ce-
rraba la puerta de su habitación. 
Los ladrones arrojaron las ropas del se-
ñor Blanco al suelo, y de un mueble le 
sustrajeron ochenta pesos americanos, 20 
pesos plata española y trece pesos en dis-
tintas monedas. 
Se ignoran quiénes sean los autores del 
robo. 
OCUPACION D E UN R E L O J 
Alejandro López Santana, vecino de la 
calzada de Buenos Aires núm. 29, fué de-
tenido ayer tarde en los momentos en que 
trataba de vender un reloj de acero, en 
la casa de compra-venta "La Vencedora", 
situada en la calzada del Monte, y como 
no Justificara la procedencia de dicho re-
loj, la policía lo detuvo y remitió al Vivac. 
HURTO 
A Jacinto Allende, vecino de la calle de 
Luz núm. 35, le hurtaron de una silla, pró-
ximo á la puerta de la calle, un flus valua-
do en 25 pesos y $2-63 que guardaba en 
uno de los bolsillos del saco. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
E S T A F A 
Esteban Rodríguez, Director de la Ban-
da del Cuerpo de Bomberos y vecino «le 
la calle de Factoría núm. 80, denunció á 
la policía que por conducto de Sebastián 
Puig contrató una serenata en obsequio 
de uno de nuestros políticos, por la can-
tidad de 80 pesos, y que el citado Puig 
le ha estafado treinta pesos, producto di 
ese dinero, que entregó un individuo nom-
brado Josré Nogueiras. 
NO E R A N PRACTICOS 
Al señor juez de la sección tercera se 
le dió cuenta ayer de un robo, en grado 
de tentativa, realizado en la madrugaba 
del día SO de abril, en la casa calle de Mi-
lagros esquina á San Antonio, sitio casi 
despoblado y domicilio del vigilante á« 
aduana Salvador de Angelo Gómez. 
Los ladrones parece que no eran muy 
prácticos, y dieron varios barrenos en una 
de las puertas de la casa, sin resultado, 
pues no pudieron entrar en la casa. 
LADRON R E I N n D E N T E 
El penado por los Juzgados Corre:cio-
nales, negro Manuel Calvé, destina3o á la 
limpieza del edificio donde está enclavada 
la Segunda Estación de Policí? ni per 
devuelto al Vivac por desobediencia, se le 
ocupó una caja de cartón en la quo ".le-
vaba un calzoncillo que le hacía hurta-
do al vigilante Eduardo Suárez. 
Calvé fué puesto á disposición del JU:Í-
feado de la Primera Sección. 
HURTO D E UN PAR D E A R E T E S 
Hortensia Gómez González, meretriz, ve-
cina de Picota 90, y Eduardo Reí T I CW-
ruona, de Vilorde 7 CCerro). fueron detc-
niflos á petición de María Luisa Gómez, 
que los acusa de haberle hurtado de su dc-
mif ilio. Curazao 7, un par d>; aretes va-
luados en 10 Tiesos oro. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
MENOR LESIONADA 
L a menor Rosa Marta Junquera, de 10 
meses, vecina de «alud núm. 2, se rayó 
de la cama en que dormía, causándose i:na 
contusión sobre la articulación del hombro 
derecho, de pronóstico grave. 
Del hecho conoció la policía. 
Bacalao. 
Noruega . . 
Escocia 
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11.V4 á II.34 
10.00 á IO.14 
á 16 rs. 
á 18 rs. 
73.00 á 75 00 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o ñ I e v a l o r e s 
A B R E 
BiMetes del B a n T Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5*4 á 7. 
Piata físpaíiou comra oro eapaflo] d« 
98% á 98%. 
Greenbacks contra oro español, 109 "á 110% 
VALORES 
C o m. V mo. 




GASAS DE CAMBIO 
Habana. 3 Mayo á e I f l t 
A las 11 de la mañana. 
Plata e«p«i»la. á 98% T. 
Calderi l la (en w o ) 97 i 98 V . 
Oro aaiericaao con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 1 * 9 á l « 9 : s P. 
Oro aaer icano con-
tra plata eapafiohi 10 á 10% V. 
C « í t e n e « á 5.33 en plata 
I d . en c a n t i é a d e e . . . á 5.34 en plata 
Lnlses á 4.36 en plata 
14. en r a a t í d a d e s . . . á 4.27 en plata 
X I pese americano 
en olafca e spaño la 110 á 1-10%. T 
Bmpré«tlto de la República 
de Cuba 
fd. <i<» tu tíopflhlica d« Cuba. 
I>euda Interior 
Obligaciones primera ñipo te-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
ObliKacitínea segru'-.da nlpo-
teoa del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgaciouei hipotecarlas F. 
C. db Cleníueffoa ^ Villa-
clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril da 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
gruln 
Bonos hipotecarios de la 
Corr.paíMa de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Boru.e de la Habana £Clec-
tric Rallway's Co. (an cir-
culación) 
Obligaciones e:en'»rales (per-
petuas! consolid^rtaa d* 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos víe la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
Fonos de la República da 
Cuba emitidos en 189« a 
1897 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Central asu-
carero "Olimpo" 
Ití, id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligraciones Grles. Conso-
lidadas de Gar y Jílec-
trlcidad . 
Bühpréstuo ii~ la RepQbllca 
de Cuba, 16% inlllones. . . 
Matadero Industrial 
ACCtpNEa 
Sanco Español le !a isla aa 
Cuba 
Baiic» Agricoía de .Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuna 
Compañía de Ferrocarriles 
Un'dos dfi In Habana v 
AlTu-icenaff la Regla limi-
tada 
Ca. Fiiéctnca (Te Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril dal 
Oeste 
Compañía Cubana Centrai 
Railway'a Limited Prere-
ridaa 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compafil» Cubana do Alura-
brado de Gas 
Compn fi'.n de (»RP y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dioue u'> iv Habana Prefe-
rente? 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
L«or ja Je Oomerclo de la Ha-
bana (preferf>ntes( 
Id. id. (comuna). . . . . . 
Compañía de Conatrucoto-
naa, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallwaya Co. (preferra-
te») 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Cnmuafílc Anónima da Ma-
ta nz.if 
Coaf»paftIa Alñlerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica da Sancti 
SpIrlUw 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almaceíiea y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial 
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Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite da oiivag. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de é1^ l'bs. qt. 





De semilla . . . . 
De caniHa nuevo . 
Viejo 









i 28 cts. 









Habana.—Andrea Carnario, 4 meses, Cu-
ba, San Miguel 183, Atrepsia; Luisa L a -
guardia. 50 años. Sabanilla, San Lázaro 71, 
Asistolia; Herminia Pimentel, 5 meses, Cu-
ba, Alambique 43, Bronquitis capilar; Re-
gla Méndez, 79 años. Habana, Figuras 100, 
Lesión orgánica del corazón. 
Celestino Pérez, 29 años. Habana, Omoa 
30, Asrñxia: Guillermo Zamora, 10 meses. 
Habana. Romay 59, Sincope; G-lraldo Tue-
ro, 4 meses. Habana, San Martín 10, Ente-
ritis; Manuel Gómez. 5í años, España, Su-
gante, Palatino, Castro colitis; Isabel Va-
lle, 4 meses, Cuba, Finca L a Víbora, Bron-
co pneumonía. 
Mercedes Moré. 54 años, Habana, Hospi-
tal Número Uno. Caquexia; Igrnacio Toledo, 
2 y medio meses, id.. Inanición: Vicente 
García, 70 años, España, Asistolia: María 




* Habana.—Domingo Regalado, 15 meses. 
Habana, Soledad 16. Bronco pneumonía; 
Joeé Ayú, 80 años. Cantón, Zanja 98, He-
morragia cerebral; Enrique Amó, 74 años, 
CantiOn, Zanja 98, Asfixia; Alejandro Re-
yes, 12 meses. Habana, Belascoaln 55, Sín-
cope. 
Baldomcro Pozo, 48 años. Habana, Suá-
rez 102, Síncope. 
José María Expósito, 20 años, España, 
L a Benéfica, Traumatismo por cuerpo pér-
forocortante: Ramón Lincheta, 70 años, S. 
Antonio de los Baños, Santa Rosa 61, Em-
bolia cerebral: Lucila Valdés, 6 meses, Cu-
ba, Lombillo y Mariano. Enteritis infantil: 
Edelmira Casal, 3 y medio meses. Habana, 
Ayesterán B, Meningitis; Alberto Sando-
val, 32 horas. Habana, Cerro 418, Com-
presión cerebral. 
Vedado.—'Emilio Pomo, 5 meses, Habana, 
17 y 20, Toaferina; Alfredo Calno, 45 año» 
Habana, Hospital Número Uno, Asfixia. 
Abril 28. 
DEFUNCIONES 
Habana.—Sara Hernández, 24 años. Ha-
bana, Zanja 115, Pleuresía: Blanca Pérez, 
39 años, Cuba, Lagunas 56, Asfixia; Loreto 
Argudín. Cabañas, Pocito 50, Síncope: Mar-
garita Alvarez, 50 años, Cuba, Escobar 179, 
Colapso cardiaco. 
Angela Llaguno, 11 meses, CuDa, Fran-
co 5, Consunción: Isabel María Calvo, 4 
años. Habana, Fernandina 57, Bronco pneu-
monía; Domingo Vidal, 3 años. Habana, 
Corrales 279, Castro enteritis. 
Manuel Beci. 84 años, Santander, Jesús 
de! Monte 368is, Miocarditis; E l e n Alva-
rez, 12 años, Cártlenas. Hospital de Paula, 
Tuberculosis; Sa-a González. 29 añ..s, San-
ta Clara. Gertrudis 29, Víbora, Af ijcla* 
Mav> i R. Ruffin, 40 í-ños, Cuba. San BaP1 
val-.r 21, Endocar lifs; José P. Cutiré!. 8 
meses. Habana, Arango 20, Gastrocolitis: 
Emilia, Jove, 2 meses. Habana, Carballo F . 
Asfixia; Domingo Hernández, 5 días, Finca 
Las Torres, Tétano infantil. 
Vedado.—Felipe Y&ñez, 54 años, España, 
Hospital Número Uño, Caquexia; * Filome-
na Rodríguez. 40 años. Habana, Hospital 
Número Uno, Caquexia; Dolores Barrios. 20 
años. Habana, Hospital Número Uno, As-
fixia. 
Regla.—María J . Toledo, 2 años, Cuba, 
27 de Noviembre, Castro enteritis; Marga-




Habana.—Francisco de la Cuesta, fiO 
años, España, Prado 111, Angina dt; pe-
cho; María de la Luz Pino, 62 años, Ca-
narias, Animas 160, Cáncer del riñón. 
Simona Martínez, 41 años. Matanzas, Em-
pedrado 67, Suicidio por el fuego. 
José Suárez, 25 días. Habana, Ayeste-
rán 12, Enterocolitis; Ignacio Duarte, 43 
años. Moreno 31. Tuberculosis; Ramón 
Samper, 19 meses. Habana, Fábrica del 
Gas, Castro enteritis; Gerónimo Calderón, 
88 años. Santo Suárez 17, Arterio esclero-
sis; Ana Saavedra, 1 y medio años, Jesús 
del Monte 191, Meningitis; Andrés Carba-
lleiro, 26 años, España, Quinta L a Cova-
donga, Tuberculosis: Regla Fernández, 26 
años, Cuba, Loma San Juan, Tuberculosis. 
Vedado.—Manuel Barcada, 40 años, .San-
tiago de Cuba, Hospital Número Uno, Tu-
berculosis; Caridad Montoya, 24 años. Güi-
nes, Hospital Número Uno, Enteritis; Isi-
dro Vázquez, 43 años. Habana, Hospital 
Número Uno, Estrechez aórtica. 
DEFUNCIONES 
Mayo h 
Habana, Justo Pastor. 9 meses. Habana. 
Neptuno 210, Meningitis: Inés Duan, 53 
años, España, iSan Lázaro 394, Neumonía. 
Tomás Morán, 36 años. Habana, Gloria 
203, Asistolia: Simona García, 48 años. Ha-
bana, Figuras 6, Tisis aguda. 
Raúl Mardoche, 5 meses. Habana, Ce-
rro 589, Meningitis: Dolores Bello, 85 años, 
Cuba, S. L a Misericordia, Senilidad: Car-
los Pelazo, 80 años, Cuba, Asilo L a Mise-
ricordia, Hemorragia interna; Manuel Ver-
gel. 42 años, Cuba, Remedios 22, Angina da 
pecho. 
Vedado.—Ernesto Vela, 22 años. Habana, 
Hospital Número Uno, Asfixia; Soledad 
García, 51 años, Méjico, Hospital Número 
Uno, Asfixia; Eulogio Madrigal, 54 añoa. 
Hospital Número Uno, Asistolia. 
DEFUNCIONES 
Mayo t. 
Teresa de la Fe, 47 años, Habana, E s -
cobar 155, Cardio esclerosis: Clotilde Alar-
cón, 80 años. Güines, Jesús Peregrino 31, 
Asfixia: Antonio Torres, 80 años. Campa-
nario 81, Caquexia: Domingo González, 23 
años. Reina 122, Suicidio por colgamiento; 
Pedro Ramos, 76 años, Canarias, Manrique 
171, Miocarditis: Armando Rivero, 2 meses. 
Infanta 29, Meningitis simple; Aurelio Ava-
lo, 67 años. Cantón, Zanja 98, Hemonv.uia 
cerebral; Cecilio Cárdenas, 63 años. Ha-
bana, Escobar SI, Insuficiencia mitral; Jo-
sé de la Luz, 60 años. Habana, Salud 124, 
Uremia. 
Carmen Toledo, 77 años, Trinidad, Obis-
po 3, Nefritis crónica; Gumersindo Anel-
ros, 1 mes, Cuba, Cuba 121, Síncope. 
Cayetano Simé, 45 años, España, Î a Co-
vadonga, Angio colitis: José Rosell, 545 años, 
Cataluña, Monte 215, Enteritis crónira; 
María R. Baunaga. 28 años, Cuba, Concep-
ción 7. Endocarditis. 
Vedado.-ííinorencio Martínez, 34 años. 
iSan Cristóbal. Hospital Número Uno, Hi-
drofobia; Celina García, 10 meses, 3a. nú-
mero 3; Rosario Roca, 31 días, H entre 
19 y 21, Infección intestinal: Caridad Pé-
rez, 11 meses. Habana, A y 33, Gastrocoli-
tis; Lorenzo Tapia, 7S años. Habana, 17 
entre D y C, Colapso cardiaco; Luis Olivé, 




Juzgado Norte.—i varones blancos lr>?í-
timos; 1 hembra blanca natural; 1 varón 
blanco natural. 
Juzgado Oeste.—1 varón blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Juzgado Sur.—Ramón L . Casal con Ca-
ridad Torres: Abelardo Díaz con Inocen-
cia Elias. 
Juzgado Oeste.—Ramón Núñez é Irone, 
con María Prudencia Córdova Haro; Al-
fredo de Armas con Angeles Somosa. 
Mayo l9. 
NACIMIENTOS 
Juzgado Norte.—2 varones blancos legí-
timos; 1 hembra blanca legítima. 
Juzgado Sur.—1 varón blanco legítimo. 
Juzgado Oeste.—1 hembra negra natural; 
3 varones blancos legítimos: 3 hembraa 
blancas legítimas; 2 varones blancos legí-
timos. 
MATRIMONIO 
Juzgado Oeste.—Gervasio Cotilla con 
Concepción Arias. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
í 
SKCKKTAKIA 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía se cita por este medio á los 
I señores Accionistas de la misma para !a 
j Junta General que, en lugar de la que de-
1 bió tener efecto el primer lunes de Febre-
¡ ro último, habrá de celebrarse el día DIEZ 
\ del que cursa en la Secretarla de la) E m -
presa, calle de Amargura número 11, al-
tos, á las dos de la tarde. 
E l objeto de esa Junta es el que deter-
mina el artículo 4o. de los Estatutos da 
la Compañía, y además se dará cuenta 
en olla con el proyecto de prórroga del 
préstamo pignoraticio hecho á la Compa-
ñía en 30 de Mayo de 1908 por el señor 
Frank Stelnhart. 
Habana, y Mayo 2 de 1311. 
Emilio Iglesia, 
Secretario 
d420 i - J 
••UlliüLMiJi.iP! D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mavo -i ae i ^ n . 
P A G I N A S D E A L B U M 
P a r a O r o s i a F i g u e r a s 
/ No conoces la leyenda que cuenta Renán en una de sus obras? 
Es muy interesante. 
Una gran ciudad que el mar devora y que yace sumergida en el asrua 
desde hace varios siglos. Viajeros que han llegado hasta sus cercanías re-
neren las íuás extrañas casas. Dicen que en las noches serenas y en medio 
del silencio y la soledad del lugar parecen escucharse ruidos lejanos y apa-
gados de campanas obstinadas en llamar á fieles que va jamás han de 
reunirse. 
> Así, á semejanza de la ciudad sumergida, ocurre en las almas decep-
cionadas. 
Nada podría hacer vibrar, sepultadas en .su fondo tristemente, las es-
peranzas perdidas, las alegrías eclipsadas y las ilusiones muertas. 
I I 
P a r a T c t « R i v c r o 
T'n suspiro quiso hacerse estrella. 
Escaló las alturas y burlando á una nube que se le interpuso al paso se 
oesli?ió furtivamente hasta encontrarse en presencia de un lucero que des-
pués de examinarlo y de reconocerlo lo devolvió á la tierra. 
Fué el castigo de su osadía. 
Un motín de estrellas hubiera estallado hasta no quedar una sola en 
el cielo si se hubiese realizado tamaño intento. 
Por qué, dirás? * 
Porque aquel suspiro que quiso hacerse estrella había salido del pecho 
de una ingrata. 
I I I 
P a r a I V I a r i n a D o l z 
Ante el mar. 
Llegan hasta la orilla dos olas que amorosas y confundidas en una sola, 
besan la arena. 
L a brisa las separa. 
Y las separa, para nunca encontrarse, después que juntas se forma-
ron, hermanas con los mismos arrullos, el mismo color y las mismas es-
pumas.. . 
Hay algo en la vida que á esas dos olas pu?de semejarse. 
Xo lo ves en dos corazones? 
Muy unidos, palpitando con igual deseo y con iguales sentimientos, 
triste de ellos si llegan á chocar en las riberas del desengaño. 
Son olas entonces que al separarse se deshacen, para no reunirse jamás, 
en el misterio de la inmensidad. 
LA 
Anoche. 
iJa velada del Centro Asturiáno. 
Y el recibo, que se tradujo en una bella soirée, de los Condes de Bue-
na Vista. 
Espléndida fué la velada. 
Ofrecíala la gran sociedad asturiana, como es bien sabido, para festejar 
¿us bodas de plata. 
No intentaré describirla. 
A qué repetir lo que ya se dice, con toda extensión y todos sus detalles, 
en el DIARIO'de la mañana? 
E l Centro Axfnriano lia dado una prueba .señaladísima de su vitalidad 
v <le .su importancia con el brillante éxito que revistió una fiesta así, como 
la de ánpehe, realzada por la presencia de elementos de gran prestigio y 
alia sisrnif'iración'en nuestra esfera pública. 
Todo en esta fiesta merece comentarse ron un elogio y un aplauso. 
Se los tiene bien ganadas, en primer término, la simpática Sección de 
Recreo y Adorno del instituto. 
¡Cuánto hay que celebrar en su esfuerzo y en su entusiasmo! 
Ahora dispónese el Centro Asturiano para el baile de las flores, 
ha de efectuarse, con su lucimiento tradicional, e! domingo próximo. 
Es el primer baile de las flores de la temporada. 
Re-ultará espléndido, á no dudarlo. 
DE LOS AíllESiNOS 
Sigue '"in creseépdo" el tntu.sias-
mo para asistir á la hermosa fiesta de 
caridad que organizan los amigos 
que tiene en Cuba la Asociación Avi-
1 sina de Caridad. A las listas de lu-
netas vendidas y que ya publicamos, 
tenemos que añadir la siguiente: 
•Juan Ranees Conde. Armando Ban-
ces Conde, Servando García Pola, 
-Manuel González y señora, Julián 
Nuevo y señora, José Antonio Rodrí-
guez, Julián Orbón, Ovidio Fernán-
dez. José Suárez, Un burgalés. Agus-
tín del Río y familia, Belarmino Al-
varez (hijo), Jesús Fernández, Ru-
perto Alvarez, José González. Primi-
tivo Coto Fueyo. Gerardo G. Robés, 
Josefa Vázquez de Robés, Lolita Váz-
quez, Adolfo González. Dos amigos 
de Matanzas. Ramón González, Mar-
celino vSuárez, Braulio Díaz. Joaquín 
Blanco, Celestino Rodríguez, Benito 
González Ovios, Fructuoso González 
y familia, Rafael Vega, Antonio G. 
Puma riega y familia, Jesús Menén-
dez, Agustín Fernández, Teodomiro 
del Valle, José Inclán y familia, Fer-
nando Munilla, Cirilo Alvarez, An-
gelita Alvarez de Alvarez. Adolfina 
Alvarez, Emiliano Valdés y familia, 
José Aguirrc, Luis Brasae, Armour 
y Ca. (nueve lunetas.) 
Muchos de estos señores han abo-
nado por sus localidades respectivas 
$5.30 y $4.24 oro. 
D. José Rodríguez, principal ge-
rente de í-Romeo y Julieta." entre-
gó dos centenes por una entrada ge-
neral, y el Presideníe del Centro As-
turiano, don José Inclán, devolvió su 
palco acompañado de $15.90 oro. 
Además de los palcos cuya venta 
ya anunciamos, se han vendido otros 
al Casino Español, al Presidente del 
mismo instituto don Secundino Ba-
ños, á don Darío Alvarez y á otras 
familias del alto comercio habanero, 
cuyos nombres no han llegado toda-
vía á nuestro poder. 
No queda ya ningún palco para la 
venta ni tampoco lunetas. E l lleno de 
mañana en Albisu será desbordante. 
L a comisión de avilesinos que pre-
side don Gregorio Alvarez. está de 
plácemes por el éxito grandioso de 
sus trabajos. 
l-ie 
('ocreo de bodas. 
Para el sábado, á las nueve v media de la noche, está céneerta lo 
trinionio de la señorita María Abad y el joven Juan José Berard. 
Se eeelbrará en el Angel. 
U S M i 
P A Y R E T 
María Cario 
111H- i 
De Pa vret. 
Mircha adelante el abono para la temporada de Regmo López en el 
elegante teatro. 
Abono que será exclusivamente para los martes y sábados, esto es, las 
no.-he.s de moda, y al precio de treinta, y cuatro pesos el palco con sus entra-
ñAa f*rt r re*; »o n d i ent es. , 
Hn-irñ para cada una de estas funciones un cartel nuevo. 
De ]o< primeros en abonarse han sido el Secretario de Golicrnaeión. Mr. 
Mahonv y los señores Eloy Martínez. Raimundo Cabrera y Tirso Mesa. 
Probíibie es que el T'níón Clnh tome los palcos de costumbre. 
Síe sabrá antes del sábado. 
K< d día que se cierra el abono por estar señalada la función inaugu-
ral para el miércoles de la semana inmediata. 
Obra del debut: El divorcio cv la Judia. 
• * * # 
Dos palabras sobre Albisu. 
l l f querido averiguar si se estrenaba el viernes, como venía anuncián-
dose, la opereta Sangre virnr.ta. 
Perapdo me informa negativamente. 
Hasta ayer no se ha recibido en el popular teatro el veshiario de esta 
obra d;' Strausts nue tanta y tan legítima expectación ha logrado despertar 
entre nuestro público. 
Xos deleitaremos de nuevo el viernes con El Conde dé Luxcmhnrgo. 
Opereta que nunca cansa. 
• * * 
Esta noche. 
riña boda en el Cerro. 
Boda de la s^noriia Adriana Bonnet y el joven Enriiiue SáneHez que se 
celebrará á las nueve en la iglesia de la aristocrática barriada. 
Parret estará de gala. 
Es la función de gracia de la artista de mayores sin>patías en las huestes 
de Molasso, la bella italianita María Corio, siempre tan aplaudida. 
Lleno seguro en las dos tandas. 
EXRiQrK F O X T A N I L L A . 
•Esta gentil artista, que desde el pr i -
mer día ha sabido conquistarse plenamen-
te la s i m p a t í a de nuestro público, por su 
^ lacia, por su arte, cele<bra hoy su bene-
ficio. 
Repetir hoy los elogios que á diario le 
hemos dedicado p a r e c í a natural, y sin em-
bargo, damos sencillamente la noticia. P a -
recería, si as í no lo h ic iéramos , que la en-
cantadora Corlo tuviese necesidad del re-
clamo para atraer al públ ico; pero testa-
mos seguros que al solo anuncio de que 
se celebra hoy su fiesta de honor, todos 
sus admiradores, que son tantos como per-
Bonas la han visto trabajar, acudirán hoy 
á Payret á testimoniarlo con su presencia, 
cuánto son presas de sus encantos y de 
su arte inimitable. 
Por adelantado la felicitamos nosotros 
por el éx i to grande que alcanzará- esta no-
che. 
E l programa no puede ser m á s intere-
sante y ameno. 
La Coqueta 
Y a han empezado las reformas pa-
| ra la gran casa de ropa y sedería de 
la anliguo y acreditado establecimieu 
i to " L a Coqueta." 
Sus dueños participan que sigue en 
su atropellada liquidación de precios 
sin igual, en donde estuvo la locería 
" L a Mora," al lado por Neptuno, 
(Vayan á ver los nansús bordados 
doble ancho y las guarniciones.) 
c. 1419 H-3 ld-3. 
D E S P U E S D E L D A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIÂ  
¡ I 6 A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R Í N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
— Y — 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . = M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á todas las 
p e r s o n a s que de l i n t e r i o r de la I s l a nos l a s p i d a n , p e r o les 
s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo q u e d e s e a n , á fin de 
p o d e r s e r v i r l a s feon a c i e r t o . 
. 1045 A b . - l 
Pondrá en primera tanda "Amor de a r -
tista", obra en la que mucho se luce la 
l-eneflciada y donde toma parte Molasso. 
E n la seírunda, se bai larán, primero, unos 
originales bailes por María Corlo, Giovanni 
Molasso, Mario Molasso y Julie BWdle: 
poniéndose luego en escena la mejor obra 
del repertorio, esto es: " E l amor del Apa-
che", en c uyo papel de protagonista luce 
la Corio sus extraordinarias dotes de actriz 
y de bailarina. 
Dos llenos rebosantes. 
Regino López 
6e confirma nuestro augurio. 
Son muchos ya los palcos abonados pa-
r a las funciones de moda. 
Como recordarán nuestros lectoras, el 
abono es por ocho funciones, los martes y 
sábados , á palco solamente. Precio 34 pe-
sos por abono. 
Crece á diario el in terés por la próxima 
temporada del s i m p á t i c o Regino López . 
L a s familias abonadas pertenecen á lo 
m á s distinguido de nuestra sociedad. 
A L B I S U 
P a r a dar tiempo á los cuidadosos ensa-
yos de que está, siendo objeto la soberbia 
opereta "Sangre Vienesa", la E m p r e s a de 
este teatro viene moviendo el cartel dan-
do un recorrido á las obras que ya son co-
nocidas de nuestro públ ico, para que pue-
da apreciar las mejoras notables introdu-
cidas en v e s t u á r i ó f decorado. 
Uno y otro son verdaderamente regios y 
solo viendo las -cifras qive acreditan las 
cantidades Invertidas puede apreciarse del 
costo enorme que una c o m p a ñ í a como la 
de Albisu representa. 
Ni la E m p r e s a omite gastos, ni el D i -
rector ar t í s t i co s e ñ o r Gut iérrez cesa de 
estudiar cuanta innovac ión pueda mejorar 
las obras que vienen poniendo en escena. 
L a s noticias que tenemos sobre "Sangre 
Vienesa" no pueden ser mejores, aparte 
de ser ya conocido por la prensa ed Méji -
co, el éx i to extraordinario que' dicha ope-
reta a l canzó en la capital de aquella R e -
pública. 
"•El encanto de un Vals" ocupa el turno 
de hoy en el cartel,' y en verdad que la 
mús i ca hace honor ai t í tulo de la obra. 
E l entusiasmo que reina entre los astu-
rianos con motivo de la fiesta que cele-
bran m a ñ a n a en Albisu los avilesinos, de-
muestra que los astures todos aceptan co-
mo suyo lo que sea idea grande y cari ta-
tiva, sin reparar en si son de tal ó cual 
villa, partido 6 concejo. 
L a s localidades volaron desde el primer 
momento y raro será que quede alguna aún 
á d i spos ic ión de los morosos. 
L a fiesta de m a ñ a n a , cuyo programa pu-
blicamos ayer, será de las que harán é p o -
ca en los anales de las fiestas asturianas. 
P O L I T E A M A 
Gran Teatro 
Cuando, hace poco m á s de siete años , se 
es trenó " L a zagala" en el Teatro Españo l , 
de Madrid, sus autores, los hermanos A l -
varez Quintero, sufrieron un fracaso indu-
dable. Quisieron—como y a Iniciaron en 
"I>a dicha ajena"—asociar los sentimenta-
lismos y las bufonadas, crear un género 
intermedio entre el drama y el sainetc, 
hacer algo bello y trascendental dentro de 
un burdo marco de insubstancial idades . . . 
Pero el públ ico, con su siempre certero 
Instinto, apar tó los componentes diversos 
de la presuntuo«a producción, y, de palma-
rio modo, cons ideró á los Quintero m á s ap-
tos para producir la r i sa que para suge-
rir, con alguna fortuna, hondos estajes 
pas loní^es . De ahí que la parte c ó m i c a 
de " L a zagala" se aplaudiese, y que la 
dramát ica no produjera ni el menor efecto. 
S i n embargo, " L a zagala" ha sobrevivi-
do á aquel aborto. Nada importó , pues, 
que el protagonista fuese un sér contra-
dictorio y afectado, m á s caricatura que 
hombre; ni que el engendro e s c é n i c o pe-
case de artificioso, lento y falto de uni-
dad; ni siquiera que su desenlace llega-
ra i lógico é inhumano. 
" L a zagala" se Impuso en los reperto-
rios. 
¿ P o r qué? Anotemos, «n primer lugar, 
la s i m p a t í a que toda obra de los Quinte-
ro despierta; su fuerza cómica , que hace 
olvidar la endeblez de l a d r a m á t i c a ; sus 
tipos, que son de seguro lucimiento per-
sonal de los actores. 
Esto ' ú l t imo , especialmente, contr ibuyó 
en muy pr inc ipa l í s ima parte á la vida ce 
" L a zagala". 
Antonia Arévalo , l a encantadora actr'-z, 
ha creado una zagala admirable de inge-
nuidad y de sentimiento. E s la m á s ori -
ginal zagala que hemos visto. Y á la que 
m á s y con m á s entusiasmo se ap laudió . 
Fuentes, el siempre g e n i a l í s i m o actorv 
encarnó de manera insuperable al prota-
gonista. 
G r a c i o s í s i m o s . F e r n á n d e z y Soriano. 
Y muy bien, como de costumbre, la L u -
ján, la Monreal, y Akarr iba . 
P a r a todos hubo calurosas y u n á n i m e s 
aclamaciones. 
Hoy, func ión popular por tandas, con el 
siguiente programa: 
A las ocho y media, el delicioso jugue-
te, de L inares R i v a s , " E n cuarto cre-
ciente". 
Luneta con entrada, 30 centavos. 
A las nueve y media, en secc ión doble, 
la h e r m o s í s i m a comedia, de los Quintero. 
• Kl amor que pasa", gran é x i t o de esta 
compañ ía . 
Luneta. 50 centavos. 
Muy pronto, " E l encuentro". 
Y á cont inuac ión , "Loa malhechores del 
bfen", "Más fuerte que el amor" y " E l 
coto real". 
Vaudeville 
Garrido anuncia para esta noche, miér -
coles de moda, dos a m e n í s i m a s tandas á 
precios populares. 
A las ocho, "Zaragüeta". 
A las nueve y media, " L a fuerza bruta" 
y estreno de su parodia " L a furcia cuca". 
E n ensayo. " L a niña del orííanillo", "Mu-
jer á prueba" y "París al día". 
Y muy pronto, la Bella Carmela en su 
aeroplano: un n ú m e r o sensacional y de 
é x i t o seguro. 
C H A S P R A D A 
Roof Garden 
Noche de moda es la de hoy en este 
ar i s tocrá t i co salón, sito en el primer piso 
del Politeama. 
Como todos los miércoles , aquel delicio-
so lugar será el punto de cita de nuestras 
m á s distinguidas familias. 
C h a s Prada, el afortunado empresario, 
ha dispuesto un programa donde figuran 
las pe l ícu las de m á s arte que se exhiben 
en esta capital. 
E l terceto Barba e jecutará durante las 
exhibiciones lo mejor de su extenso re-
pertorio. 
Roof Garden será esta noche donde se 
reun irá todo nuestro mundo habanero. 
Asistiremos. 
l nal, y "Para Mamá", de la serle de co-
I medias de la Asoc iac ión de Autores Dra-
l m á t i c o s Franceses. 
| Muy pronto ol estreno de " L a c i í d a cl« 
i Troya", de C.OOO pies. Vean los carteles. 
S a l ó n Turin 
Noche de moda es la de hoy para eát i 
i popular S a l ó n de San Rafael número 1. 
E l p rograma dispuesto por la empresa, 
j es superior. E s t á d iv id ido en dos partea 
V a en la p r imera : 
Nueva ama de llaves, CIovv salvador ' 
1 Buen remedio. Amigos de hotel . E l íx i r 
' j u v e n t u d . Cu l t i vo del tabaco. A l m a en p€. 
' na. U n criado para m í y doncella para mi 
; esposa, Federa. 
Y en la segunda: 
L a s i l la animada. El c r imen bajo ia 
1 nieve. Estreno de un pat inado-. Una «a-
! l a n t e r í a del Oeste. Aventuras de un reseryS 
vis ta , H é r o e cíe Marsella. Aprendiz de dro-¿ 
g ü e r o , Buenos corazones. Advers idad dej 
destino. 
T a m b i é n se estrena esta noche la gran-
diosa p e l í c u l a db seis m i l pies t i tu lada " L a 
c a í d a de Troya" , que ha sido un verdadero 
é x i t o en todos los cines de Europa. 
MARTI 
E l estreno de anoche fué un nuevo acon-
tecimiento, tanto para la empresa como 
para los artistas. 
F u é la obra estrenada un e n t r e m é s t i -
tulado "De que los h a y . . . los hay", ori-
ginal de Justo B. Farrés . 
"De que los h a y . . . los hay", es una de 
las mejores obras representadas por l a 
c o m p a ñ í a del "Quinteto Martí", y prueba 
de ello es que fué muy aplaudida.' 
Garrido, como siempre, trabajó admira-
blemente, d e s e m p e ñ a n d o su papel de ne-
grito de un modo original. T a m b i é n se; lu -
ció mucho la s i m p á t i c a tiple Cuca de la 
Portella. 
Hoy v o l v e r á á ponerse en segunda tanda 
"De que los h a y . . . los hay"; en primera. 
" E l pobre Garrido", y en tercera "Gorri-
jolmes ó E l Rey de los pol ic ías", estre-
n á n d o s e varias pe l í cu las de la casa P a t h é -
Freres . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n Novedades 
E s t a noche se estrena en este elegante 
y siempre favorecido S a l ó n de Prado y 
Virtudes, la gran pel ícula de arte de mil 
ochocientos pies, titulada "Flor del Desier-
to", cuyo argumento es in teresant í s imo . 
E s t á interpretada por los afamados artis-
tas de la C o n i d i a Frantesa . T a m b i é n se 
exhib irán entre otras: " L a Virgen de B a -
bilonia", "Martirio de una mujer", "Por 
salvar á su madre" ( i n t e r e s a n t í s i m a ) , y la 
h i s tór ica "Evas ión del Conde de Lavalet^' . 
Como de costumbre, habrá tres tandas, 
costando la luneta con entrada, por tan-
da, diez centavos. * 
MOLINO R O J O 
E l nuevo y grandioso é x i t o alcanzado 
anoche por las g e n t i l í s i m a s hermanas L a - / 
r i n , ha demostrado una vez m á s que es-
tas dos jfevenés son dos ar t i s tas de m é - í 
r i t o , que han t r iunfado—y t r i u n f a r á n siem-' 
| pre—por su a r t é y gracia. 
;•.! numeroso púb l i co que a s i s t i ó anoche 
j á este coliseo, t r i b u t ó á las hermanas L * - ' 
r í n uwa gran o v a c i ó n . 
E l g ran duetto de las hermanas Lar ln 
s e r á la novedad m á s saliente t;n el cartel 
de este coliseo. 
Esta noche v o l v e r á n á trabajar las gra-
ciosas hermanas L a r í n al final de cada 
tanda: lo suficiente para que el lleno sea 
seguro. s 
I^as zarzuelas que se pondrán en escena 
son: en p r imera tanda, " L a gue r ra de Mé-
j i c o " , la obra de la temporada; en s e g ú n - , 
da, " E l Rey Negro", que cada noche gus-
ta m á s . y en tercera "Sotonofrol'f". 
E l viernes: estreno de "Trabuco", paro- i 
dia de " E l p u ñ a o de Rosas". 
U n gran éx i to en puerta. 
A L H A M B R A 
L a novedad hoy, es la reprise á pri-ae-
ra hora, de la regocijada zarzuela del po-
1 pular Vil loch y m ú s i c a de Maurl titulada 
" E l c inematógrafo cubano". 
Luce la obra magníf icas decoraciones del 
gran Arias. 
L u i s a O bregón, Pilar J i m é n e z , Regino 
López, Gustavo Robreño y Palomera, to-
man parte principal en la obra. 
E n la segunda tanda irá otra zarzuela 
de éx i to . 
E n los intermedios n ú m e r o s por la G a -
tita Madrileña. 
Sa lón Norma 
Hoy, estreno de la cinta titulada • Toribio 
en la soirée", de 1,200 pies, interpretada 
por este popular artista, que con su gra-
cia, chic y originalidad sabe mantener cons-
tantemente en completa hilaridad al pú-
blico. 
Entre otras, forman también parto del 
programa, la § e m ( ^ i o n a n t e cinta "Ladrón 
arrepentido', " L a fragua", de la obra de 
Schiller, "Mesalina", h is tór ica y sengacio• 
ANUNCIOS VARIOS 
A b a n i c o M I S T K R I O 
El preferido de las damas, por ser el de 
moda y el más elegante. Los hay en 12 
modelos distintos, cada uno con la flor, 
figura y s ímbolo de cada mes. Cierre suave 
y de gran durac ión . 
P ídase en todas las seder ías . 
Depósito: AMADO PAZ y Cia. 
A G U A C A T E 112 y 114 
c 1265 9-27 
VACA pL/V6PRAD0 
CONSERVA E L CUTIS 
c 1284 alt 13-1 
B A Ñ O S D E M A D R U G A 
HOTEL INGLATERRA 
Abierto después de grandes reformas. Separe allí sus ha-
bitaciones: quedan pocas. 
Buen servicio y precios moderados. 





PARA EL VERA 
Acabamos de recibir un extensísimo surtido de batas, 
camisas de día y de noche, cubre-corsés, combinaciones, 
pantalones, sayuelas, blusas y peinadores, todos franceses, 
de gran gusto. 
Pídase nuestro catalogo, con precios y estilos. 
L A H A B A N A 
CONFECCIONES, TEJIDOS Y SEDERIA 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
• 
i 
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